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ة لدى م البلاغتعل في صعوباتالتحليل )، 016113221لزمد يــســـر النجـــيب (
البحث . ڠالإسلامية الحكومية سمارا ــاڠاالعربية بجامعة والي س الطلاب في قسم تعليم اللغة
 .2018 ڠالإسلامية الحكومية سمارا ــاڠاالعربية بجامعة والي س قسم تعليم اللغةالعلمي. 
لكشف تعلم البلاغة و  عوبةصتسبب  أىداف ىذا البحث لكشف العوامل التي 
بجامعة والي سونجو الإسلامية  العربية قسم تعليم اللغةلدى الطلاب في  فعالغة اللابالم يتعل
البحث  في ىذادر البيانات امصيستخدم البحث النوعي، و  ىذا البحث. ڠالحكومية سمارا
 ــاڠاسقسم تعليم اللغة العربية  بجامعة والي  0مستوى  طلابالبلاغة و  لزاضر مادةىو 
 .لتوثيقاطريقة جمع البيانات باستخدام طريقة الدقابلة، الدراقبة، و  .ڠسماراالإسلامية الحكومية 
العوامل اللغوية ىي  قتوثيمقابلة والو من خلال الدراقبة  بتاكتس التيبحث نتائج ال
 الشعرة مثال أفي قر الدقدم  الطلاب تشمل أخطاءالتي تؤثر على صعوبات التعلم لدى 
على مع اللغة العربية التي درسها الطلاب  غةتكوين جمل البلابتُ الاختلافات  ر.ثنالو 
حدود الطلاب في إتقان . في البلاغة وفي الإندونيسيةالجملة  نمطبتُ  الاختلافاتو  عمومال
 العوامل غتَ اللغويةأما  دلالة.علم السوا لم يدر قبلها  ةغبلاالالطلاب الذين درسوا  دات.الدفر 
لم تتوازن  كبتَةالالطالب ، رغبة منخفضةلا تزال  ب لدراسة البلاغةدافع الطلا تشمل
 الطلاب هاتعلمالتي  ب بالدوادلاعدم اىتمام الطة، غفي تعلم البلا الجهود الداعمةو  وقفبم
ب في لاتأخر الط، تنوعةالدب لاخلفية الط، الطالب بالتعلم رغبةيؤدي أيضا إلى عدم و 
 رفوالص ةلاغبمادة الوكذلك  قالةباستخدام الد لم يناسب دوابعض الد م.يعملية التعل
لهم صفي فالطلاب الذين لم يدخلوا ىناك  لأن صاخبة لصفالبيئة حول الحو. نالو 
ة أو لا توجد عادات أدبي .الدراسية ساعةال تحول عند الطلابعن جوالة  ضجيجالو 
 و
 أو  الكليةكتبة ماللغة الإندونيسية في بغة بلاالكتب نقص   .ةالجامع أدبية في بيئةمسابقات 
 أولا مادة الصرف والنحوفعال إذا كان الطلاب يأخذون  ةبلاغالم يتعلأما  مكتبة الجامعة.
 ةيبرر المحاضر مباشر قدم الد هالذي قرأشرح خطأ في ال كانة، إذا  البلاغ مادة واأخذقبل 
فهم في التي يسهل  ةغيعطي المحاضر أمثلة على جمل البلا أمثلة صحيحة ومناسبة. يعطيو 
 خارج الفصلالواجبة  عطي دائماياضر ات. المحالدفرد ادةب مطلالل قسمتوفر ال الطلاب.
ة وترجمة الجمل العربية ألقر  درب الطلابيلمحاضر ا حفظ أمثلة من اللغة العربية وترجمتها.لي
عطي دائما الدافع يالمحاضر ىو  من حيث العوامل غتَ اللغوية. أما والجاويةوالإندونيسية 
 قسمشارك اليو  تعة.ة، ويـ ـــبلغ مادة البلاغة بالبيئة الدبلاغالم يتعلعملية للطلاب قبل وبعد 
وركــز  في الوقت المحدد في الكلية والطلاب حضر بشكل مباشر في فحص الطلاب الجدد.
قدم ومطالعة عرف للمحاضر / الديالأشياء التي لا  جيد وسأل اىتمامب على المحاضر / الدقدم
 وفرصة إلى الطلاب ليسأل  يعطي المحاضر فعال إذا كان ةبلاغالم يتعل. و في منزلالدادة 
يعطي المحاضر شرحا معمقا ويكرر الدادة حتى يفهم و  حول الدواد الدراسية. الأسئلةيعطي 
 الطلاب حقا.
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 إلى: بهذا البحث أىدت الباحث
أحسن  ذين ربيا الباحثالل - أسعدهما الله في الدارين -إلى والدي المحبوبتُ العزيزين  
 التًبية.
الله ورزقو الصحة والعافية والاستقامة حفظو  –ي رئيسشيخ الحج ديمياطإلى فضيلة ال 
 , الذي ربى روحي وعلمتٍ عن الحياة.-على الختَ والصلاح
  النجاح مكتب الله عليه – رفيقي كلوإلى أولي وافي وزاكي حستٌ و إلى أخي الشقيق  
، الذين لا يزالون -مربّون روحي ومصابيح عقلي  -إلى جميع مدّرسّي وأساتذتي  
 أبناء الوطن عن التعاليم الدينية والثقافة الإسلامية.لرتهدين في تربية 
العربية بجامعة والي  قسم تعليم اللغةالدعهد الإسلامي السلافي الفضل و إلى إلى  










   والتقدير الشكر كلمة
للمتقتُ. أشهد أن الحمد لله الذي أوضح الطريق للطالبتُ, وسهل منهج السعادة 
وحده لا شريك لو الدلك الحق الدبتُ, و أشهد أن سّيدنا لزمدا عبده ورسولو  الله لا إلو إّلا 
الصادق الوعد الأمتُ, القائل "من يرد الله بو ختَا يفقهو في الدين." صلوات الله وسلامو 
 عليو وعلى الو وصحبو و التابعتُ لذم بإحسان إلى يوم الدين. 
تحليل  تحت العنوان " –بعون الله تعالى وتوفيقو  –البحث العلمي  فقد تم ىذا
 ــاڠاالعربية بجامعة والي س ة لدى الطلاب في قسم تعليم اللغةم البلاغتعل في صعوباتال
يمكن أن  أن إعداده باحثاليدرك بحث في كتابة ىذا ال".  ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 شكراالباحث  نطق لذلك لستلف الأطراف. والتشجيع منتتحقق بفضل الدساعدة والتوجيو 
 :إلى
 شتى في ودعامتهما ورضاهما ودعائهما أولادهما تربية في سعيهما على العزيزين والدي ّ .1
 الباحث حياة نواحي
بجامعة والي  تعليمفضيلة السيد الدكتور راىرجو الداجستً كعميد كّلية علوم التًبية وال .3
 ڠسماراالإسلامية الحكومية   ڠـاسا
 ةفضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستً كرئيس قسم تعليم اللغة العربية والسيد .2
 ،العربية اللغة تعليم قسم كسكرتتَة تؤتي قرة العتُ الداجستً
في  الداجستً، مشرَفتُ للباحثو أحمد زىر الدين الداجستً لزفوظ صديق فضيلة السيد  .9
إتدام ىذا البحث العلمي، على إخلاصهما في قضاء أوقاتهما في تفتيش ىذا البحث 
 العلمي أثناء شغلهما
حفظو الله ورزقو الصحة والعافية والاستقامة على  – ي رئيسطشيخ الحج ديمياالفضيلة  .0
 , الذي ربى روحي وعلمتٍ عن الحياة-الختَ والصلاح
 ي
  وأدبوه الذين قد عّلموا الباحثفضائل سادة الأساتذة في قسم تعليم اللغة العربية  .0
 إلى سبيل العلم والعرفان. وأرشدوه
 الذين يقدمون الدعم دائما الدعهد الإسلامي السلافي الفضل في تُالمحبوب نيخواإ .1
 . بحثال افي إعداد ىذ باحثلل دعاءوجلب الضحك، والدساعدة، والروح، وال
زاق، نجيب حسن، لزمد أحمد نوفال ر  2163العربية  اللغة تعليم فصل في نيخو إ .2
 .وغتَىم مستجاب ضحىقاسم، فتَي أوليا رحمان، 
 الجزاء من يكون ما بأحسن يجزيهم الله أن ّ التقدير، وبالغ الشكر جزيل لذم فمّتٍ 
 أن وجل عز الله أسأل. بو قاموا ما أضعاف الأجر لذم ويجعل جميعا أمورىم لذم ويسّهل
 في تعمق وتثقيف اللغة العربية. عليو اطّلع ولدن لنا نافعا العلمي البحث ىذا يجعل
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 الباب الأول 
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
ة العربية لم ة. تعلم اللغيتًباللغة العربية ىي مّتصلة صوتية وكتابية بعالم ال
ثير الذي لا بد للطلاب ان ولكن فنن علوم اللغة العربية كيكفي في أساسو فقد، 
 علم اللغة (كلهم. و أفنان علوم اللغة العربية تقسم ثلاثة عشر علما وىي   يتعلمو
للغات الإنسانية ودراسة خصائصها وتراكيبها ودرجات التشابو علم يهتم بدراسة اال
و علم النحو ( العلم نعرف بو وظيفة كل الكلمة العربية و  ) والتباين فيما بينها
ف بها صيغ القواعد تعر (علم الصرف  ضيط أواخر الكلم و كيفية إعرابها ) و
يعرف الكلمة العربية و أحوالذا التي ليست من اللإعراب ) و علم العروض ( علم 
بأنو ) و علم الإشتقاق ( هاضالشعر العربي من فاسدىا وما يعتً بو صحيح أوزان 
) و علم نزع لفظ من أخر، بشرط مناسبتهما معتٌ وتركيبا، ومغايرتهما في الصيغة 
) و علم شعربحيث يعرف جمال ال شعرالدقطع الأخير من آيات اليبحث قوافي (
علم باحث عن أحوال الكلمات الشعرية لا من حيث الوزن والقافية  (قرض الشعر 
و علم الحط و علم الإنشاء و  بل من حيث حسنها وقبحها من حيث أنها شعر )
 مناس  للمقام من جهة علم يحصل منو ملكة إيراد كلام للغيرعلم المحاضرات ( 
) و علم البلاغة الذي يقسم ثلاث علما معانيو الوضعية أو من جهة تركيبة الخاص
 1و ىم علم الدعاني و البيان و البديع.
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ىي تأدية الدعتٌ الجليل واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة: لذا في  البلاغة
شااص النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيو، والا
. ثم البلاغة ىي علم الذي يستند إلى 2الذين يخاطبون والبلاغة مأخوذة من قولذم
النفس ليلقط وضوحا او جميل الأسلوب. تمرس تعلم البلاغة تزويد  وضوح و إحكام
. تقدم اللغة العربية تسب  مزاحمة في 3أولي ليصنع ظن أدبي و تنبع موىبة كامنة
صناعة الفن اللأدبي شعرا او نثرا و فيهما اشتمال على مقوم اللغة الجميلة كمجز و 
 لرالات متعددة دراسة البلاغة أهمية كبيرة في حياتنا وفيتشبو و غيرهما, لذلك 
القرآن،  تساعد البلاغة على معرفة معاني أىّم فوائد دراسة علم البلاغة ، وومتنوعة
 .شعر والنثر وغيرىاتساعد على اختيار النصوص البليغة من ال و التعبير فيو أسرار و
تساعد الدتكلم على صياغة كلامو وفقا ًللمناسبة، وتعين القارئ على إدراك جمال  و
إدراك وفهم الجمل التي يتم  و أو قبح ما يقرأ، وتعطي الناقد آلات النقد وأحكامو.
ة على إنتقاد النصوص الأدبية بطريقٍة صحيحٍة وخاليٍة من القدر  و قرائتها.
 .الأخطاء
. البيان و الدعاني و البديع ىي مو ثلاث عل إلى قسمنأفنان علوم البلاغة ت
لكل شيء كشف لك قناع الدعتٌ وىتك الحج  دون الضمير حتى  لبيان اسما أم
يفضي السامع إلى حقيقتو ويهجم إلى لزصولو كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي 
جنس كان ذلك الدليل .لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع إنما 
 فذلك ىو البيان في ىو الفهم والافهام فبأي شيء بلغت الافهام وأوضحت الدعتٌ
ىو العلم الذي يهتّم بدراسة طبيعِة ألفاظ اللغة العربية التي عاني و الد 4.ذلك الدوضع
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 تزيد التي والدزايا ، الوجوه بو يعرف علم ىو البديع و. تتطابق مع الحال الدرتبطة بو
 وضوح مع الحال لدقتضى مطابقتو بعد ورونقا،ً بهاًء، وتسكوه وطلاوة حسنا الكلام
 5د لفظا ًومعتٌ.الدرا على دلالتو
و  لا بد ان تبلغ تعلم البلاغة بالبيئة الفريحة لكي من يتعلمها يشعر بفرح.
يحتاج إلى الدقاربة الإتصالية بمنهج لائق حتى يستسهل نجاح الطلاب في تعليم 
البلاغة خيرا صوابا. لم تتواجد الدؤسسة الدراسية كثيرا في إندونيسي التي ترك  
نهج تعليم البلاغة متجددا كمنهج تعليم النحو و الصرف. كثير منها ترك  بمنهج م
 قديم كالدعهد الإسلامية و الددرسة الدينية العالية و غير ذلك.
. كان الطال  ان يفهم مادة دراسية ا لستلفاكل الطال  ملك إستطاع
سهلا و كان صعبا الذي يفهم مادة بوقت طويل. ىذا الحال بسب  العوامل 
الداتلفة كإستطاعة الطلاب ان يقبض على مادة التي خّبّه و التًّكز يؤثر عاجلا أو 
 أجلا في فهم الدادة. و العقبة تكون في عملية الطلاب ليحصل على ىدف التعليم. 
التعليم ىبي حالة شعر الدتعلم بشعور صعوب أي لم يستطع ان صعوبات 
. صعوبات 6يتعلم نعيما و ىذه بسب  التهديد أو الشغ  أو الإتلال في التعليم
بقدر عالي و  للمتعلم أيضا ولكن, فقط منافض بقدر في الدتعلم ديج لمالتعليم 
 التعليم.  بقدر متوسط. و ىم بسب  عوامل صعوبات للمتعلم
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 أي لغوية عواملنوعان الأول  من تكونالتعليم ت ظهور صعوبات عوامل
مثل علم النحو  للغةا تعلم وقت في تتحقق التي اللغة بمشاكل متعلقة عوامل
 سيكولوجي مثل اللغة خارج عوامل أي لغوية غير عواملوالثاني  ،والصرف والدلالة
 . وبيئة مناىجو  والمحاضرين وطلاب
إلى الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية الذي قد أخذ  قابلةنتيجة الد 
مادة البلاغة ىي كثير من الطلاب لم يفهموا مادة البلاغة كاملا و ىم يشعرون 
ون فهم. و كثير منهم  يالعربية باللغة الأمثلة ينفهمي أن بصعوبات التعليم لا سيما
. وكان الطلاب الذين ردوا أن الجاوية وأ الإندونيسيةبعد لحظوا الأمثلة باللغة 
 داخلية عواملمسب  صعوبات تعليم البلاغة في قسم تعليم اللغة العربية ىو 
. و الدتطلبات عن الطلاب ىي يتطور تعليم البلاغة تمشى مع تقدم تعليم طلابال
التكنولوجي الأن و يكثر كتاب البلاغة الذي يستعمل اللغة الإندونيسي لييسر 
لوم البلاغة و الخاصة للطلاب الذي خرج عن الددرسة العالية الطلاب ان يفهم ع
 العامة.
الحلول المحكم سييسر الطلاب في تقدم عمل التعليم و يستطع إذا 
, رغ  الباحث في بحث ىذه الوصفذلك  على وبناءإكتشفت صعوبات التعليم. 
 في صعوباتال العوامل الدؤدية إلى "الدصاع  و سيقدمو بحثا علميا تحت الدوضوع 
الإسلامية  ڠااالعربية بجامعة والي س ة لدى الطلاب في قسم تعليم اللغةم البلاغتعل
 ". ڠالحكومية سمارا
 تحديد المسألة .ب 
 :يالبحث ىالدسألة في ىذا تحديد بناء على شرح خلفية البحث, 
 5
 
قسم تعليم لدى الطلاب في  تعلم البلاغةفي  اتعوبص الدؤدية إلىما العوامل  .1
 ؟ ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠااوالي سبجامعة  العربية اللغة
بجامعة  العربية قسم تعليم اللغةلدى الطلاب في  فعالغة اللابالم يتعل كيف .2
 ؟ ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠااوالي س
 أهداف و فوائد البحث .ج 
بناء على شرح خلفية البحث و تحديد الدسألة السابقة, الأىداف في ىذا 
 تلي : البحث كما
قسم لدى الطلاب في  تعلم البلاغة في صعوبات الدؤدية إلىالعوامل  لكشف .1
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠااوالي سبجامعة  العربية تعليم اللغة
بجامعة  العربية قسم تعليم اللغةلدى الطلاب في  فعالال غةلابالم يتعل كشفل .2
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠااوالي س
 التي تحصل من نتيجة ىذا البحث كما تلي : و أما الفوائد
 الفائدة النظرية .1
نتيجة ىذا البحث أن ينفع تطور النظرية للبحث الدستقبل و ينفع  يرجى
 لتعليم خاصة في تعليم اللغة العربية.
 الفائدة العملية .2
 للباحث . أ
عوامل صعوبات تعليم ىذا البحث يستطع أن يعطي إعلاما عن 
 ڠااوالي سبجامعة  قسم تعليم اللغة  العربيةالبلاغة لدى الطلاب في 
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 للمعلم/المحاضر . ب
في مادة  تعليمال صعوبات ىذا البحث يستطع أن ينصر تعرف





 الإطار النظري .أ 
 تعريف التعلم .1
التعلم ىو عملية الذي لم يستطع أن يفارق حياة الناس. كل عمالية 
الناس الذين يفتعل الناس أو لم يفتعل يواكب على عملية التعليم. كذلك 
 الناس يستطع أن يزداد و يتقدم بختَ. 
 منهم: كثتَ من الأىل الذين عرف تعريف التعلم و
 فيعر ت) 2015, olisuS – في سوسيلو( engaG – غاغتٍ . أ
و عامل  اخلي تكون من ذاكرة و وزداند ىو موكيب التعلم
  1أخر بناء على الخبرة
 في كتاب نظريات التعلم وتطبيق التعلم المحركهيري راهيوبي  . ب
لم ىو موكب برويل العلم ليحصل على التع فيعر ت) 2112(
 2ليحمل متغتَا ختَاكفاءة و مهارة و ىيئة 
الدؤثرة  والعوامل التعلمفي كتاب  otemalS – سلاميطى . ت
التعلم ىو موكيب المحاولة ليحصل على تغيتَ  فيعر ت) 1112(
 3بيئتو مع التفاعل في الخاصة بذربتو نتيجةك  السلوك الجديد كلو
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 التعلم دافعو  التفاعل في كتاب  namriduS– سوديرمان . ث
التعلم ىو عملية تغيتَ السلوك من ف يعر ت )5112(التدريس
 في أيضا ولكن ،فقط الدعرفة عن ليس التغيتَو  خلال التعليم
 والفائدة والتقدير والفهم والدواقف والعادات الدهارات، من شكل
 4الشخصية وانبالج جميع وعلى
 milagN – , لصاليم فوروانطىالسابق التعريف إلى بالإضافة
إستنتج تعريف التعلم من بعض  التًبوي النفس علم كتاب في otnawruP
 :5منهم ىلالأ
 fo seiroehTفي كتاب   dragliH– و ىيلغاردrewoB  – بووير . أ
 سلوك في التغتَاتإتصل على  يعرف التعلم )5791( gninraeL
 لا, و الوضع ىذا في متكررةعن خبرة  الناجمةو  معينة حالة لىإ الشخص
 أو والنضج الفطرية ستجابةالإ على السلوك تغتَات فستَأن ي يدكن
 دواء وغتَهماال وتأثتَكالتعب   شخصال ظروف
 gninraeL fo snoitidnoC ehTفي كتاب  engaG – غاغتٍ . ب
 مع جنب إلى جنبا الدافع وضع عندما يحدث التعلمأعبر أما  )7791(
 شهد أن قبل وقتال من تغتَحتى  الطلابالذي أثر  الذاكرة لزتويات
 .الحالة تلك شهد أن بعد الساعة إلى الأوضاعذلك 
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 ygolocysP ot noitcudortnIفي كتاب  nagroM – مورغان . ت
  يحدث الذي السلوك في الدستقرة تغيتَات اأيدىو  التعلمأعبر أما  )8791(
 .الخبرة أو التدريبعن  نتيجةك
 lanoitacudE في كتاب  notgnirehtiW – ويتهتَينجتون . ث
 نمطالذي عبر ك شخصية في تغتَىو  التعلمأعبر أما  ygolocysP
 و الذكاء و و العادات و الدواقف الدهارات شكل في التفاعل من جديد
 .الفهم
 العلم من اعددلا يجمع الدتعلم  التعلم أن الآراء السابق, أستنتج من
 والدهارات ةوالقيم الدواقفعلى تكوين  تصلإ تعلم, الذلك من أكثر بلفقط 
 . فكريابيئتو  مع اتصالايستطع أن يجعل  يتعلمالذي  الطلاب بحيثوالدعارف. 
 صعوبات التعلم .2
 تعريف صعوبات التعليم . أ
 في التعلم جيد, ولكن ىدف لتحقيق كل الشخص يدلك الفرصة
 الخلفيةو  الدادية الفكرية و القدرة في اختلاف لديو إنسان كل الواقع
 أو مشاكل ىناك لذلكة. ختلفو مقاربة التعلم الد العاداتو  العائلية
 .التعلم عملية أثناء تواجو صعوبات التي
 و التعلم صعوبات تشخيصفي كتاب  idayluM – مولياديوقال 
صعوبات التعلم ىو حالة في تعريف  الخاصة التعلم صعوباتالتوجيو ل
 العقباتو ذلك  التعلم نتائج لتحقيق عملية التعلم التي ميزت العقبات
  9
 
ية و الإجتماع العقباتكان من يعرفها أو لم يعرف و كان أيضا 
 . 6السيكولوجية و الجسمية في كل عملية التعلم
 الذين الطلابان  cissalB – و بلاسيجsenoJ  – وقال جونيس
 التحصيل بتُ فجوة وجود إلى ونيشتَ  فهم التعلم في صعوبات لديهم
 أيضا تواجو الصعوباتو  المحققةالدرسي  التحصيل مع الدتوقعالدرسي 
 .7العادي الذكاء لديهم الذين لمتعلمونل
 ىي التعلم صعوبات أن جأن يستنت  يدكن أعلاه الوصف خلال من
 عمليةيتدخل في  لذلك العقبات بعضتتسم ب التي عملية التعلم حالة
الأشياء التي لا يدكن حلها  ىيالدشكلة  ، أماالتعلم نتائج برقيق و التعلم
 الطلاب على يؤثر فقط ليس التعلم صعوبات. 8والتي تسبب مشاكل
 .عالية و طبيعية قدرةب الطلاب على أيضا يؤثر ولكن منخفضة قدرةب
 التعلم صعوبات لديهم الذين الطلاب خصائص . ب
التي يؤثر  الصعوبات عرفي أن يجب الطلاب، برصيل لتحستُ
 خصائص بدعرفة بدأأن ي الدربتُ أو الدعلمتُ على يجب. و الدتعلمتُ
 ستخدمي أن يدكنو ذلك  التعلم في صعوبات لديهم الذين الطلاب
 التعلم في صعوبات لديهم الذين الطلاب برديد في التوجيو أو كمرجع
 .مطلقة ليست الخصائصمع ذلك 
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 طريق عن التعلم صعوبات يواجهون الذين الدتعلمتُ خصائص
يستطيع  التًبوي النفس علم باكت في onotrahiguS – سوغيهارطى
  أن ينظر إليو من تعليمات على النحو التالي:
 الحصول تم التي القيمة أن يعتٍ فهذاة, الدنخفض الدراسة نتائج .1
 المجموعة قيمة متوسط برت
 الدراسة نتائج مع متناسب غتَ التعلم أنشطة فيالجهد  .2
 الوظيفةل استكما في تأخر و العمل عن البطيء .3
 وقت الدارسة خلالالتجاىل في  .4
 الدثال سبيل علىصاحبو  سلوك من الدنحرف السلوك يظهر .5
 حماسة لديو وليسو يأبو أن يعمل الوظيفة و  غائبال من كثتَ
و  الانفعال سرعة الدثال سبيل على انفعالية أعراض يظهر .6
 .النقص عقدةي و الدزاج
 يواجهون الذين الدتعلمتُ خصائص أن راءالخلاصة من ذلك الأ
 برتة أي الدنخفض التعلم برقيق من ينظر أن يدكن التعلم صعوبات
و الدتعلم  موعةالوظيفة أبطاء من لر كانت إذاو  المجموعة قيمة متوسط
ة الدنخفض الدراسة نتائجي و الحرك النشاطفي  شكلةالد وجودو  عاطفيال
كمثل   الدنحرف السلوك يظهرو  التعلم أنشطة فيالجهد  مع متناسب غتَ
 مرارا في الدراسة.  غائبلم يعمل الوظيفة و ال
 البلاغة .3
 اللغة تعليمفي قسم  لطلابالبلاغة ىي الدادة الدراسية الواجب   
 الروح وضوح أساس على . أما البلاغةالعربية العلوم فروع من واحدة لأنها العربية
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 سلوبالأ لستلف بتُ الغامضة الاختلافات وضوحفي ضبط الجمال و  الدقةو 
 9.)عبارة(
ىي  حاتعريف البلاغة اصطلاو  البلاغة في اللغة الوصول و الإنتهاء.  
لذا في النفس أثر خلاب، مع  لجليل واضحا ًبعبارة صحيحة فصيحةتأدية الدعتٌ ا
شخاص الذين يخاطبون والبلاغة كلام للموطن الذي يقال فيو، والأ  ملاءمة كل
 أما في الكلام مطابقتو لدا يقتضيو حال الخطاب البلاغةو  .مأخوذة من قولذم
مقتضى الحال ىو ما يدعو إليو الأمر الواقع، أي ما يستلزمو مقام الكلام 
لكة ىي م بلاغة الدتكلم. و واحوال الدخاطب من التكلم على وجو لسصوص
أي أن الذيئة والصفة الراسخة الثابتة في نفس الدتكلم يدكنو بواسطتها  في النفس
 .11عبر عن الدعاني التي يريد إفادتها لغتَه بعبارات بليغةأن ي
 كتاب البلاغة الواضحة في عثمان مصطفى و الجريم علي قالو   
بعبارة صحيحة فصيحة, لذا في النفس  اىي تأدية الدعتٌ الجليل واضح البلاغة
أثر خلاب مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيو والأشخاص الذين 
 .11يخاطبون
أصول وقواعد ىو  في البلاغة ثلاثة فروع للعلوم ىي الدعاني يوجد  
العربي التي يكون بها مطابقا لدقتضى الحال بحيث يكون يعرف بها أحوال الكلام 
ىو أصول وقواعد يعرف بها إيراد الدعتٌ  والبيان وفق الغرض الذي سيق لو
الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية على نفس 
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علم يعرف بو الوجوه والدزايا التي تزيد الكلام حسنا  ىو والبديع ذلك الدعتٌ
كلهم لدى كائن   وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقتو لدقتضى الحال.
 :البلاغة فيما يلي فروع علمالدراسة الدكملة و 
 21البلاغة علم فروع 1دول.الج
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 :وى البلاغة لأىل الجدب تؤخذ أن إلى تاجيح يالذ شيءال  
 أن ببذ الدطروحة الفكرة إن .روحو في الدضطربة الأفكار بعض إلى النظر .1
 خلق نتيجةل الانطباع تعطي حتىة لشتعو  جودةو   صحيحة تكون
 .الأفكار وتأليف بذميع في رقيقةال و كاملةال  لإنسانا
 و جميلة ترتيبا كلماتال رتب ثم. لائمةالد قنعةالد واضحةال كلماتال اختً .2
 .جذابة
ىي  ةغالبلا ولكنفقد  معتٌالبلاغة ليست في لفظ و  وىكذا،  
 .31من خليط و لائق صيغتها ناشئةة انطباع
 لاغةالب تعلمفي  مشاكلال .4
 يعتٍ "citamelborP" ىو الإلصليزية اللغة من يأتي شكلةالد تعريف
 أو حلها يتم لم التي الأشياء تعتٍ ةالدشكل الإندونيسية اللغة في بينما. مشاكل
 فجوة وى الدشاكل تعريفأما الأىل الأخر قال  41.مشاكل تسبب التي شياءالأ
  51.فجوةذلك ال تنتهي أن التي تأمل والواقع التوقع بتُ
 في تنشأ التي الدختلفة الدشاكل ىي البلاغة تعلم مشكلة فإن وبالتالي،
 وأدوات والطلاب نبالمحاضري تعلقت ذلك كان سواء البلاغة حول الدعرفة نقل
 اللغات مثلك العربية اللغة تعلم في تواجو التي الدشاكلغتَ ذلك. و  التعلم
 اللغوية غتَ لعواملا. اللغوية وغتَ اللغوية العوامل :من تكونت الأخرى الأجنبية
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: اللغة بعناصر تتعلق ةوياللغ أما العوامل .والدنهجية والنفسية الاجتماعية ىي
 61.والكتابة والدعتٌ الجملةو  الدفرداتالأصوات و 
 اللغوية العوامل . أ
في  ماأ. علميةال لغةال دراسة أو ةعن اللغ يبحث علم ىو اللغة علم
 :من تتكون اللغة عناصر العربية ةغلال
 )رفالص( igolofroM – التشكل علم الجوانب )1
 عدة من تتكون التي الكلمة نمط دراسة ىو التشكل علم
 .التشكل على القائم للنظام وفقاالكلمة,  شكل أو شيغاتال تغيتَات
 يدرسالذي  لغوي حقل ىو التشكل أن raahreV فتَىار ويرى
 71.الكلمة من لأجزاء النحوي التًكيب
 )ةفير صت( التخطيطي نمط وجود ىو الجانب ىذا ظهور خلفية
 – رخبيلاللغة الأ في عرفت لا التي العربية للغة رئيسية سمةك
  .aisenortsA – أستًونيزيا لغة ىي سهلة لغة كما aratnasuN
 :تشمل التشكل علم عوامل من الذامة الدسائل بعض
 .معتٌ ولزتوى أسرار لاستكشاف مهم جزء ىوالصرف  علم . أ
 .الصرف أولا علم فهمب مطلوب رنث أو شعر في معتٌ فهمل . ب
 علم  فهم صعوبة على تؤثر الصوت في خطاءالأ . ت
 .فالصر /التشكل
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 اأحيان معينة قواعد ملديه ففي الصر  والدوضوع  لكثتَ الفص . ث
 .ومزعجة طويلا وقتا تستغرق
 )وحنال( siskatniS – التًكيب علم وانبالج )2
تنطق  التي اللغويات من فرع أو قسم ىو التًكيب علم
 تتحدث التي التشكل علمل خلافا .والعبارات والبنود والجمل الخطابات
 81.الكلمات من والخارج الداخل عن
 :تشمل النحوية العوامل بعض
 الأجنبية ةاللغالإعراب الذي لم يوجد في  صفاتالإعراب أو  . أ
 .العربية اللغة فهمفي  ابو صع جعل الأخرى
 .عام بشكل العربية اللغة مع البلاغة ترتيب في الاختلافات . ب
الاختلافات بتُ جملة في اللغة العربية مع الإندونيسي. كمثل  . ت
 الإندونيسية في بينما "طالب لزمد" العربية اللغة في
العربية فعلية في  و جملة ”awsis halada dammahuM“
فعل ب بدأي لاالإندونيسي  في بينما"جاء لزمد" 
 .وىلم جرا .”gnatad dammahuM“
 ولض علم لفهم مطلوبة رثن أو رشع في الجمل ترتيب فهم في . ث
  .أولا
 )الدلالة( علم الدعتٌ الجوانب )3
 الفروق ومعرفةالكلمة  عن عبارةال الدعتٌ دراسة وىعلم الدعتٌ 
 بنية أو بدعتٌ تتعلق التي اللغة بنية من الكلمة والجزء معتٌ في والتحولات
 .ةلرسلا كوسيلة اللغة يستخدم الذي الخيال عمل ىو الأدب .الدعتٌ
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 لغةبال لستلف ولكن. بعلم الدعتٌ يتصل الأدب اللغة ىذه استخدام لأن
 91.اليومية واللغة يةالعلم
 :تشمل الدلالية عواملال بعض
 .تنوعةالد كلمةال معتٌ و الدختلفة الجمل معتٌ . أ
 . معينة وخصائصمن الدعتٌ  مزايا لو العربية الكلمات عدد . ب
 .التشكل علمو  التًكيب بعلم يتعلق الجملة فيالكلمة  معتٌ . ت
 .الدعتٌ من لستلفة خصائص لذا البلاغة في الجمل . ث
 ة.الدلال إتقان ةغالبلا تعلم الطلاب على يجب . ج
 اللغوية غتَالعوامل  . ب
 اللغة تعلم إلى مباشرة ترتبط لا التي العوامل ىياللغوية  غتَ العوامل
 شاكلالد أما .اللغة تعلم وفشل النجاح معدل على ؤثرأن ت شاركت ولكن
 :يلي كما ىيالعربية  اللغة تعلم في اللغوية غتَ
 /السيكولوجينفسيةال )1
 والتعلم. وإىتمام التعلم الدافع مثل نفسية بعوامل الدتعلقة الدشاكل
 والمحاضر الدواد إلى يكره الطلاب إذا وخاصة أبدا، تعمل لن الدافع دون
 العوامل النفسية تتكون من:أما  .يعلمونو الذين
ىو القدرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة بسرعة الذكاء  .أ 
 وفعالية, لذلك تأثتَ كبتَ على التعلم والتقدم
الانتباه ىو النشاط العالي من الروح، وأنو ثابتة إلى كائن أو لرموعة  .ب 
من الكائنات. لكي ضمان برقيق نتائج تعليمية جيدة، يجب أن 
 ستويكون الطالب الانتباه إلى الدواد التي يجري درا
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الرغبة ىي نزعة دائمة لتذكر بعض الأنشطة. الأنشطة الرغبة  .ج 
ستَاقب باستمرار و بالإشتًاك مع الدتعة. و الرغبة تأثر كبتَا على 
التعلم, لأن ذلك إذا كان الدروس ليست وفقا لدصالح الطلاب فهو 
ليست مهتمة في التعلم و ىذا يدكن أن يؤدي إلى صعوبات في 
 التعلم
درة على التعلم, الدوىبة الدناسبة مع معرفة أو دراسة الدوىبة ىي الق .د 
تستطع أن تتطور بالتدريبات التي تنتج إلصازا مرضيا. وإذا كانت 
الدادة الدرسية الذي يتعلم الطلاب وفقا لدوىبتو فنتائج تعلمو أفضل 
 لأنو يحب التعلم.
الدافع. ووفقا للقاموس الإندونيسية أن معتٌ الدافع ىو الديل الذي  .ه 
رج من شخص بقصد أو بدون قصد يعمل شيء لغرض معتُ. خ
لذلك الدافع ارتباط وثيق مع الأىداف الدعتُ. إذا كان دافع في 
 الطلاب لدادة معينة فالطلاب سوف يكون لو روح وشغف للتعلم.
النضج ىو مستوى / مرحلة في نمو الشخص، حيث الأدوات من  .و 
 جسده استعد لتنفيذ مهارات جديدة
و استعداد للرد أو الاستجابة. أما الاستعداد ينشأ من الاستعداد ى .ز 
داخل النفس ويتًافق أيضا مع النضج. وردا على ذلك فهم في 
عملية التعلم. لازم أن يكتًث استعداد الطالب, لأن الطلاب 
الذين يستعدون للتعلم أسهل للقبض على الدواد الدقدمة من 
 الددرس.
 الطلاب )2
 حيث من سواء واحد، فصل في بللطلا الفردية الفروق مشكلة
 في ماك واسع فهم تشمل طلابال تعلم صعوبات. والتعلم القدرة
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العوامل الدادية تتكون: العوامل الصحية و الدتخلف جسديا. صحة 
الطلاب تؤثر على تعلمو مثلا يصبح الطلاب متعب و باىتة و سهلة 
الشيء  الدوخة و النعاس و النوم في الفصل. بينما الدتخلف جسديا ىو
على سبيل الدثال حالة  ،الذي يسبب أقل جودة أو أقل كمال الجسم
من الحواس الخمس كضعف البصر و ضعف السمع. ستتضايق عملية 
 التعلم إذا كان الطلاب ىو غتَ صحي أي مرض.
 المحاضر )3
 يقوم خلالذا ومن التعليمية، الوسائل أحدى ىي المحاضرة إن  
حاضر
ُ
 مؤىل شخص إلى برتاج وىي للمتلقتُ، التعليمية الدادة بشرح الد
 ومفهوم مناسب بشكل الشرح إيصال يستطيع حتى الدادة من ومتمك ن
 الأمور وجميع وُيسر سهولة بكل إليو الدوجهة الأسئلة جميع عن والإجابة
 .المحاضرات لإلقاء بالنسبة الحال وكذلك صعبة، تكون بدايتها في
 تتصل والاجتماعية والشخصية والتًبوية راسيةالد سواء المحاضر قدرة
 جهود على أيضا يعتمد الطلاب تعلم فشل أو لصاح لأن ،عليمالتب
التي أقل جيدة سوف تؤثر على  اضرمنهج المح .علمو الذي المحاضر
أقل سيطرة  اضرتعلم الطلاب ليست جيدة أيضا. على سبيل الدثال المح
 .الذي يعلم بطريقة المحاضرة فقط اضرعلى الدواد التعليمية، والمح
الذي أقل التفاعل  اضرالمح ، أماوالطلاب اضرالعلاقة بتُ المحو 
 اضريؤدي إلى مضايقة عملية التعلم. يشعر الطلاب بعيدا عن المح
 .يسبب الطلاب يتًددون في الدشاركة بنشاط في التعلم
يدكن  ىي المحاضر فيها ينظر أن يجب التي التدريس مبادئ وبعض
 استخدام الدوجو ويدكن الدادة على الطلاب انتباء يؤثر أن المحاضر
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حاضر على يجبو  .الدختلفة التعلم وموارد الدختلفة الإعلام وسائل
ُ
 أن الد
 جيدا.ً عنها المحاضرة سيُلقي التي الدادة ُيجه ز
 الدناىج )4
وفقا لدعجم كبتَ إندونيسي الدناىج الدراسية ىي لرموعة من 
تدرس في الدؤسسات التعليمية. و الدناىج الدراسية الدكتظة الدواضيع التي 
 . فوق قدرات الطلاب أن تتسبب في صعوبات تعلم الطلاب
 مع علاقات إقامة في المحاضر يستخدمها التي طريقة ىي الدناىج
الأول منهج  مناىج، خمس ىناك اللغة تعلم فياضرة. المح أثناء الطلاب
 ولشارسة ولض استخدام برليل على ؤكديالقواعد والتًجمة ىذا الدنهج 
 على أكثر ؤكدي يالذ اللغة تعلم الثاني منهج الدباشرة ىو منهج .التًجمة
منهج  الثالث .لالفص في التعلم عملية عندما العربية اللغة استخدام
 عملية في والاستماع التحدث لشارسة على يؤكد ىذاوالشفوية  السمعية
 في ةالقرأ لشارسة على يؤكد ىذاالرابع منهج القرأة  .العربية اللغة تعلم
 ة.الداد تدريب على ؤكدي يالذ ريفيةعالد الخامس منهج .التعلم عملية
 لأن. التعلم عملية لصاح برقيق في مفيد الدناسب الدنهج استخدام
 الطلاب قبل من بسهولة قبولذا يدكن الدواد من رسائل الصحيح نهجالدب
 .الفصل في التعلم عملية متابعة في الدشبعة غتَ الطلاب بذعل أن ويدكن
 البيئة )5
 والاصطناعية الطبيعية العناصر من كل بنا، يحيط ما كل ىي البيئة
 يأخذ مصطلح والبيئة الحالية، أخطائو مع. البشرية الحياة عائدات فيها
 أن كنبس التعلم بيئةأي  ةالجامعي. البيئة عالديا بعدا فأكثر أكثر حاليا
 عملية في .الخطأ من والخوف العار دون كلام على الطلاب تشجع
و حالة البيئة  التعلم في كبتَ بشكل تؤثر الطالب معيشية بيئة التعلم
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 صاخبة البيئية فظر  كانت التعلم في الطلاب برصيل على أيضا تؤثر
 .فعالية أقل يصبح الطلاب تعلم والساخنة وقذرة
البيئة الضوضاء في البيت لم تعطي سكينة  ،البيئة في الأسرة وكذلك
إلى الأولاد الذي يعمل الدراسة. وتلك كانت في الأسرة أكثر الضوضاء 
كتضارب و مشاجرة بتُ الأسرة. وذلك الحال يأثر الأولاد مللا في 
 .البيت و يضجره
 التعلم الفعال .5
بتُ عوامل أو مكونات  ن التفاعلع خلقتالتي  م ىو حالةيالتعل
ووسائل الإعلام  وسائلالو  الدناىجو  ، والطلاب والدناىج الدراسيةوالدعلم لستلفة؛
 تدور حول برليللتعليم أن الذدف الدنشود من ا الضرورية. العناصر غتَىا منو 
بعد  الدتوقع في الدستقبلوالفاعل  بتُ الفاعل الحالي تناقضحذف ال كيفو 
 نتجة لتعينإلى الدناىج الد ميفي تنفيذ أنشطة التعلبرتاج  .12تعليمال انتهاء
ليستطع أن ينقل  الدستخدمةناىج الدأن يتقن لمعلم ليجب  التغيتَات الدطلوبة.
 .إلى التغيتَات الدخطط الدتعلمتُ
وا ر يدأو  الطلاب لديهم مهارات في نظام تعلم اللغة العربية الدثالية
مهارات و ، مهارات القراءة، كلاممهارات الاستماع، مهارات ال: عربيةمراحل 
لإدارة  اءذك أن يكون لامعلم ينبغي ميولكي تتحقق أىداف التعل .12الكتابة
أن   يجب على الدعلم، ولذلك الدقررة أنشطة التعليمية فعالبالنظر إلى ل صفال
لدعرفة  ىو لزاولة م الفعاليالتعل. أما م الفعاليالطلاب على برقيق التعل ساعدي
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من  خاصة ةغم البلايتعل وىالذي  ح أم لاا لصم اللغة يتعلما إذا كان تنفيذ 
 ليس كافيا كمعلم فقط. ملذا فإن دور الدعل حيث العملية أو النتيجة.
يتطلب عدة  المحددة ميالتعل مناىج فإن اختيار وفيما يتعلق بذلك،
وتشمل الدؤشرات  أم لا. حاصلم يلضمان ما إذا كانت أنشطة التعل مؤشرات
 22ما يلي:
وليس في حالة ة ثابتال نفسيةىو في بيئة ال بدعتٌتعلم للالفاعل  استعداد . أ
  غتَ مستقرة أو غتَ منتظمة.
كل   ابحيث لذ  في ذلك الوقت الدستوى الدفضل لديها الدواد التي ستدرس . ب
 الاىتمام أو التًكيز.
خاصة من جوانب  لحدوث عملية التعلم العادي توافر الأدوات الدناسبة . ت
 .مبيئة التعل
يدكن  من حيث النتائج التي يتعتُ برقيقها استخدام وقت التعلم الفعال . ث
 مع مقدار الوقت الذي يقضيو لذلك. قارنأن ي
باعتبارىا واحدة من نتائج التعلم  كبتَالتغتَ الفي مواجهة الروح  ارتياح . ج
 .النوعي
أنشطة  أداة للنظر في تقييم وقياس بذعليدكن أن  الدؤشراتذلك 
  كافية.النتائج الأن تكون فعالة وبرقيق  ميالتعل
تؤثر على  م، فهناك بعض الدؤشرات التييأما فيما يتعلق بتنفيذ التعل
  الدؤشرات ىي:ذلك و  م،يالتعلفي  لا مفعالية أ
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تتًك من جانب الدتعلمتُ في التي أي مشكلة  السيطرة على . أ
 .ميعملية التعل
 لول لدشاكل التعلم التي يواجهها كل متعلم.الحتوفتَ  . ب
تناغمة من العلاقات الشخصية الدتبادلة الدعلاقة وجود ال . ت
 الحميمة.
 الحفاظ على الصراع بتُ الدعلمتُ والدتعلمتُ بعيدا. . ث
 .لتعلم دافع الدتعلمتُ الحفاظ على . ج
إذا كان  يدكن أيضا أن يسمى التدريس الفعال وبالإضافة إلى ذلك
 قيام التحضتَو  وإجراء التقييم والقيام بعمل جيد الجيد أو التخطيط الإعداد
 لأن في ىذا الإعداد والتخطيط مراحل مهمة جدا، ذلك بزطيط التدريسو 
تاج إلى يح ةغتعاليم البلا لذلك عمل بشكل فعال.يتنفيذ التدريس سوف 
 التأكيد على عناية فائقة.
 دراسة السابقةال .ب 
 nebeB dammahuM – أرديانشاه ساتريا بيبتُ لزمدأجراه  البحث الذي .1
 الصعوبات عنوان "برليل عوامل برت 7112في سنة  haysnaidrA airtaS
تلامذ فصل العاشر  بالددرسة العالية الحكمية  على العربي النص في قرأة
 "6112/7112 الدرسية يوجياكارتا في السنة بانتول ونوكرومو
 العربي النص ةأقر في  صعوباتال عوامل ليعرف ىو البحث ىذا من دفوالذ
 .يوجياكارتا بانتول ونوكروموتلامذ فصل العاشر  بالددرسة العالية الحكمية  على
منهج  استخدام العربية الدعلم اللغة تعليم في ىو البحث ىذا ختتامأما إ
 العربي النص ةأقر في  صعوباتال عواملأما  .والجواب والسؤال لزاضرةو  الدباشر
 يوجياكارتا بانتول ونوكروموتلامذ فصل العاشر  بالددرسة العالية الحكمية  على
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العربية  والدفردات القواعد فهم على الطلاب قدرةىي: الأول العامل اللغوي أقل 
 ةصحيحة، ثم قرأ جمل إلى العربية الجمل ترجمة على الطلاب قدرةثم أقل 
 التًقيم علامات برديد في صعوبةأن, ثم القر  ةأقر  مثلك العربية النصوص
 تعلم في الدتاح الوقت لزدود: الدنهجية الصعوبات ثانيو  .الجمل وتركيز والتجويد
 الدعلمون يتداركوا التي الجهود .الدختلفمذ التلا تعليم وخلفيات العربية اللغة
تلامذ فصل العاشر   على العربية النصوص ةقرأ في الصعوبات على للتغلب
 وجواب سؤال تقديم ىو يوجياكارتا بانتول ونوكروموبالددرسة العالية الحكمية 
 البديلة الأساليب جعلدراستهم و  ريبذ التي الدواد يفهمون لا الذينللتلامذ 
 الذين الأصدقاء مع التعلم على تلامذال وتشجيع، بسهولة الدواد لفهمللتلامذ 
 اللغة لتعلم متحمستُ يكونوا أن على التلامذ برفيزأفضل، و  بشكل يعرفون
 أن تفتًض لا الطلاب وجعل الددرسية، البيئة خارج أو الددرسة في سواء العربية
 .صعبة كانت العربية اللغة
 صعوبات أسباب برليل سواءىو  الحالي البحث مع والاختلاف التشابو 
بتُ البحث السابق  الفرق. أما نوعية وصفية نوع البحث باستخدامو  التعلم
 على العربي النص ةأقر في  صعوباتال عواملوالحالي ىو البحث السابق حلل 
 يوجياكارتا بانتول ونوكروموتلامذ فصل العاشر بالددرسة العالية الحكمية  تلامذ
 وتنفيذه في قسم تعليم اللغة  العربية ة لدى الطلاببلاغالتعلم  يحلل الآن ماأ، 
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠااوالي سجامعة  في
في سنة  nuhciloS dammahuM – سوليتجون أجراه لزمد البحث الذي .2
 العربية اللغة تعلم حالة دراسة( العربية اللغة تعلم عنوان "مشكلة برت 4112




في  العربية اللغة تعلم في مشاكل عنالكشف  ىو البحث ىذا من دفوالذ
 الدستقيم الدتكاملةالددرسة الثناوية الحكمية سوسوكان و الددرسة الثناوية 
 ر.تيمبيك
 فيتعليم اللغة العربية  مشكلةالباحث وجد  ىو البحث ىذا ختتامأما إ
صعب  :وىي اللغوية بالدشكلة تعلقالددرسة الثناوية الحكمية سوسوكان التي ت
 اللغوية لغتَ الاستجابة، أما الإملاءب العربية اللغة وكتابة ةالقرأ ترجمة فيالتلامذ 
 للتلامذ لستلف/لستلط التعليمية الخلفية: يشمل الذي التلامذ الأول عامل :وىي
 تلامذ الددرسة الثناوية الحكميةل الدافع وجود عدمو  negoreteH –
 أقل :شملي الذي الدعلم امل, والثالث عميالتعل وقت، والثاني أقل سوسوكان
عند  العربية الدقدمة قليل استخدامو  ميالتعل الإعلام وسائلأو  أدوات ستخدما
وذلك  .الدنزل في التعلم أنشطة في تلامذال والد ىتمامإ عاملالمحاضرة، والرابع 
 لغويةمشكلات  ثلاث ىناك تيمبيك الدستقيم الدتكاملةلستلف بالددرسة الثناوية 
 الحروف ربط أو ترتيب فيعربية وصعب  كتابة أو شكلا التلامذ يعرف لا :ىي
 غتَ مشاكلخمس  ىناكو .الإملاء مع العربية كتابة أوء إملاالعربية وصعب 
و  negoreteH – للتلامذ لستلف/لستلط تعليمية خلفيةالأول  :وىي لغوية
 الدعلم امل، والثاني عالعربية اللغة بتعلمتلامذ ل والاىتمام الدافع وجود عدم
 ثلاالتعلم، والث منهج اتقان أقلو  مناسبة ليست شهادةال نوعية :شملي الذي
 كافية، غتَ بنية املعبع ار ، والوالددرسة والمجتمع الأسرة شملب يذال بيئية عامل
 .لزدود كتابالخامس  و 
 صعوبات أسباب برليل سواءىو  الحالي البحث مع والاختلاف التشابو
بتُ البحث السابق  الفرق. أما نوعية وصفية نوع البحث باستخدامو  التعلم
الددرسة في  العربية اللغة تعلم في مشاكل عنوالحالي ىو البحث السابق كشف 
 ماأ، تيمبيك الدستقيم الدتكاملةالثناوية الحكمية سوسوكان و الددرسة الثناوية 
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 في وتنفيذه قسم تعليم اللغة  العربيةفي  ة لدى الطلاببلاغالتعلم  يحلل الآن
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠااوالي سجامعة 
 ardneH nairhuZ– كورنياوان ىيندرا أجراه زوىريان الذي البحث .3
 صعوبات تسبب التي العوامل عنوان " برت 5112في سنة    nawainruK
 سيمارانج"  51 لدى تلامذ الددرسة العالسة الحكمية اليابانية اللغة تعلم
تعلم  صعوبات تسبب التي العوامل لتحديد ىو البحث ىذا من دفوالذ
 .سيمارانج 51 لدى تلامذ الددرسة العالسة الحكمية اليابانية اللغة
 التعلم صعوبات التي تسبب عواملال أن يستنتج ىو البحث ىذا ختتامأما إ
 وفهم الاىتمام عدم يى سيمارانج 51 تلامذ الددرسة العالسة الحكمية لدى
 وحالة تلامذال تعلم لأنشطة الوالدين اىتمام وجود وعدم اليابانية الدوضوعات
 .)صاخبة( مواتية غتَ الددرسية البيئة
 صعوبات أسباب برليل سواءىو  الحالي البحث مع والاختلاف التشابو
بتُ البحث السابق  الفرق. أما نوعية وصفية نوع البحث باستخدامو  التعلم
 اللغةتعلم  صعوبات تسبب التي العوامل لتحديدوالحالي ىو البحث السابق 
 يحلل الآن ماأ، سيمارانج 51 لدى تلامذ الددرسة العالسة الحكمية اليابانية
والي جامعة  في وتنفيذه في قسم تعليم اللغة  العربية ة لدى الطلاببلاغالتعلم 










 التفكير إطار .ج 












 لا الذين الطلاب عدد ىو التعلم في صعوبة الطلاب يواجو الذي الدؤشر
 اللغوية الدختلفة و سببها العوامل التعلم لديو صعوبات طالب الدواد. كل يفهمون
 علم التًكيبو  )الصرف( علم التشكل لغوية عوامل وتشمل اللغوية, غتَ والعوامل
 النفسية/السيكولوجي تشمل اللغوية غتَ العوامل أن. الدلالةالدعتٌ  وعلم )النحو(
 إذا التعلم صعوبات عوامل على التغلب يدكن .والبيئة والدناىج والمحاضر والطلاب
 الطلاب لدى البلاغة دراسة في صعوبة ىي الحالة ىذه في معروفة، العوامل كانت
 .العربية اللغة تعليم في قسم يتخصصون الذين
 ة لدى الطلاب في قسم تعليم اللغةتعلم البلاغفي صعوبات ال العوامل الدؤدية إلى
العربية














 وعوامل لغوية عوامل من التعلم صعوبات تسبب التي العوامل عرفت أن بعد
 التعلم صعوبات على للتغلب فعالا حلا يجدوا أن يدكن المحاضرين لغوية، إن غتَ
 اللغة قسم تعليم في يتخصصون الذين للطلاب خاصة الطلاب، منها يعاني التي
 والدقابلات الدراقبات نتائج خلال من اللازمة البيانات أخذ للباحث و يدكن .العربية
 الذين الطلاب إلى تؤدي التي العوامل يعرفوا ذلك. حتى بعد برليلها سيتم التي
وإدارة  للمحاضرين كأداة تستخدم أن يدكن وىذا. التعلم في صعوبة يواجهون





  الثالثالباب 
 مناهج البحث
 بالبحث للقيام وجو بأحسن الدستعّدة والعمل التفكير أساليب ىي البحث مناىج
للحصول على الدعلومات التي يحتاج إليها الباحث ويحقيق أىداف  1.وفأىدا وتحقيق
 الباحث يلزم أن يسلك الباحث على الطرائق التالية:  
 نوع البحث .أ 
 العوامل تحديد إلى يهدف والذي النوعي، الوصفي يستخدم ىذا البحث إن
 العربية بجامعة اللغة تعليم قسم في لدى الطلاب البلاغة تعلم في صعوبة تسبب التي
 nahruB – و قال بورىان بولصين .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠااوالي س
باستخدام  والاقتصادي البحث الاجتماعي البحث منهج في كتاب nignuB
 أو لستلفة و حالات الظروف الدختلف و تلخيص وصف إلى يهدفالوصفي 
 السطح إلى توجو البحث ثم ذلك موضوع أصبح الذي المجتمع في تخرج متغيرات التي
 .8معينة لحالة وصف أو كميزة
 البحث ووقت مكان .ب 
التًبية و التدريس  علوم كلية العربية، اللغة تعليم قسم في ىذا البحث أجري
. تقع ىذه الجامعة في الشارع الدوكتور ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠااوالي س بجامعة
لصاليان سمارانج. أما الوقت في إجراء ىذا البحث أي في جمع بياناتو ىو  11همكا 
 .8118-7118الدستوى الأولى في السنة الدراسية 
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 مصادر البيانات .ج 
 ىو:البحث  في ىذادر البيانات امص فيما يتعلق بهذا البحث،
الإسلامية  ڠااوالي سالبلاغة قسم تعليم اللغة العربية  بجامعة  لزاضر مادة .1
 ڠالحكومية سمارا
الإسلامية  ڠااوالي سقسم تعليم اللغة العربية  بجامعة  5مستوى  طلاب .8
 ڠالحكومية سمارا
الدوضوع الذي يقوم المحاضر ىو  لأن كمصدر للبيانات اضرالمح سبب
 .ميمباشرة في عملية التعل تورطالدم الفريق لأنه 5مستوى  طلاب. و ميالتعلبعملية 
 الذي قدمو لزاضر. ناىجتكون معروفة نتيجة تطبيق الد وأيضا من الطلاب سوف
 بؤرة البحث .د 
ز على بؤرة واحدة لإنتاج نتائج البحث يفتًض على كل بحث أن يتًك ّ
تعلم البلاغة في صعوبات التحليل  الكاملة. فأما بؤرة البحث في ىذا البحث فهي
ىذا البحث بعوامل لغوية و  يتًّكزو  تعليم اللغة العربية. لدى الطلاب في قسم
 . عوامل غير لغوية فقد
 
 طريقة جمع البيانات .ه 
 كان إذا ما تحدد التي البيانات جمع أداة من جزء ىو البياناتطريقة جمع 
 :باستخدام بحثال ىذه فيو   3.لا أم ناجحا البحث
 الدقابلة )1
بكيفية  البحث لذدف الدعلومات على صولالح عملية ىي الدقابلة
 استخدام بدون أو مع والدخبر الدستجوب بين لوجو وجها الاستجواب
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مادة  لزاضرةىو  البحث ىذا في أما الدخب 4.البحث دفلذ الدقابلة إرشادات
الإسلامية الحكومية  ڠااوالي سالعربية بجامعة  قسم تعليم اللغةة في غبلا
 .ڠسمارا
 مباشرة الدطلوبة الدعلومات على للحصول الدنهج ىذا الباحث يستخدم
 الحالة ىذه في .الحالي باحثال أجراىا التي بالبحوث الدتعلقة الدصادر من
قسم تعليم  في تخصص والطلابة غبلامادة لزاضر  ىو مطلوب مستجيب
 .5118 مرحلة العربية اللغة
 راقبةالد )8
 عمل خلال من والدراقبات استخدام على الشخص قدرة ىي الدراقبة تقنية
 مراقبة ىو الدراقبة من والذدف 5.الأخرى الحواس ساعدةبمو  الحواس العين
دى ل غةالبلا تعلم اتصعوب ملوابع تتعلق تيال بالبحوث الدتعلقة الأمور
 .طلابال
 توثيقال )3
 البحث منهج في الدستخدمة البيانات جمع مناىج من واحدة وىالتوثيق 
 تقنية ىي قيةالتوثي ةالدراس أو نهجالد 6.التاريخية البيانات لينشد الاجتماعي
 الدراسة ىذهو  الأدلة واكتشاف البحث خلال من والدعلومات البيانات لجمع
 .البشرية غير الدصادر من البيانات لجمع قيةالتوثي
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 ينما ىذا النوعي، البحث في تتجاىل ما البشرية كثيرا مصادر الدعلومات غير
 خلفية تعطي أن يدكن لأنها مفيدة الوثيقة .للاستخدام وجاىزة متاحة ىي الدصادر
 مفيدة التوثيقية، الصور الدواد من واحدة ىي الصور .البحث موضوع حول واسعة
قد  التي الأحداث ووصف تجميد على قادرة الصور لأن للمعلومات كمصدر
 لبحث البيانات كأداة الكاميرا تستخدم لا أن يجب البحث وقت في .حصل
 ىناك يكون عندما الكاميرا استخدام .مشبوىة تصبح سوف الناس تعسفا لأن
 استخدامو.  عند الإذن وأطلب البحث موضوع من والثقة القرب
 للإجابة تستخدم أن البحث، تفتًض في الدستخدمة البيانات جامع أداة ىيو 
 الطبيعية الظواىر لقياس تستخدم أداة ىي البحث أداة أما .البحث أسئلة على
 لجمع كأداة الأدوات استخدام البحث ىذا تطلب 7.الدلحوظة والاجتماعية
 لجمع دقيقة  وسهلة أن يرعيها. أما أدوات الحصول تم البيانات لكي البيانات التي
 إرشادو  الدراقبةإرشاد الدقابلة و ستستخدم في ىذا البحث ىي إرشاد  التي البيانات
 التوثيق. 
 :يلي ماكىي   البحث أدوات إعداد في الباحث بها يقوم التي والخطوات
 التوثيق ودراسة الدراقبةو  الدقابلةإرشاد  من إرشاد إنشاء )1
 سيتم التي والجوانب الدشكلة لتًكيز وفقا والدقابلة جعلا الدراقبة إرشاد
 .يحثال في الكشف
 الدراقبة إرشاد إنشاء )8
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 في الكشف سيتم التي والجوانب الدشكلة لتًكيز وفقا الدراقبة جعل إرشاد
 نقاط شكل في فقط ولكن سئلةالأ شكلب ليس الدراقبة يحث. أما إرشادال
 .فقط
 قابلةالد إرشاد إنشاء )3
 في الكشف سيتم التي والجوانب الدشكلة لتًكيز وفقاجعل  ةقابلالد إرشاد
 .عنها الكشف سيتم التي بالجوانب تتعلق سئلةالأ شكليحث وبال
 التوثيق دراسة إرشاد إنشاء )4
 في الكشف سيتم التي والجوانب الدشكلة لتًكيز وفقا الدراقبة جعل إرشاد
 .فقط نقاط شكل في فقط ولكن سئلةالأ شكلب ليس الدراقبة يحث. أما إرشادال
 اختبار صحة البياناب .و 
في البحث, ومن تلك البيانات قد  الباحث كانت البيانات زاد اىتمام
لذلك كان اختبار صحة البيانات  ،الباحث لجعل الدصادر في الخلاصة حللها
ويقال أن البحث صحيح عندما تكون نتائج البحث في نفس البيانات  8مهمة.
وقعة على ىدف البحث, إذا كان اللون الوارد في ىدف البحث أحمر فيكتب 
إذا صمم الباحث كتابة التقرير التى لا تتواقف مع ما  الباحث اللون الأحمر أيضا. و
يحدث في ىدف البحث, فيقال أن تلك البيانات باطلة. و استخدم اختبار صحة 
البيانات لقياس صحة البيانات التي حصلت عليها الباحث. و الدراد بصحة 
أن البيانات ىو كل أحوال تجمع فيو الشروط التالية: أن تدل على قيمة حقيقية, و 
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تجهز على أنها لشكن تطبيقها, و أن تسمح القرارات الخارحية التي يدكن تأليفها عن 
 9متانة قرارات ىذا البحث من ناحية إجرائو و تعادلو.
التحقق من وفي ىذا البحث إختبر الباحث صحة البيانات بطريقة التثليث. 
يات لستلفة، فضلا عن إمكانية تقن، وأوقات لستلفة البيانات على مصادر لستلفة
التثليث ىو فحص البيانات من مصادر متعددة بطرق  ولكن على نفس الدوضوع.
استخدام التثليث ىو التثليث استنادا  بحثفي ىذه ال 11لستلفة، ومع وقت متعددة.
تم  وذلكحقيقة بيانات  يسأل الباحثالتي أجريت عن طريق  إلى مصادر البيانات
 الحصول عليها من خلال مقابلات مع الدخبرين.
 طريقة تحليل البيانات .ز 
 بدأيو  .وصفي تحليل يى البحث ىذا في الدستخدمة البيانات تحليل ةقيطر 
 ركيح ثمتًاكم من البحث الد البيانات بتحليل النوعية الوصفية الإستًاتيجية استخدام
 من الاستًاتيجية ىذه تبدأ لذلك .الدعينة العامةإلى تأليف الاستنتاجات أو الديزات 
 لأن البحث ىذا في الدستخدمة البيانات تحليل تقنية 11.البيانات تصنيف وظيفة
 تسبب التي عواملىو  الحقيقي الالح وصف إلى هدفي البحثىو  البحث ىذا
 ڠااوالي ستعليم اللغة العربية بجامعة  قسم في لطلابدى ال ةغالبلا تعلم صعوبات
 .لغويةال وغير لغويةال العوامل من نظرت ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 :التالية بالخطوات ىي الباحث أجراىا التي البيانات تحليل عملية
 .البيانات تقليل . أ
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 الأشياء على التًكيزو  الضروريات واختيار تلخيص بمعتٌ البيانات تقليل
 ويدكن 81.الضرورية غير الأشياءوإزالة  والأنماط الدواضيع عن والبحثالدهمة 
 خفض عملية فإن أخرى وبعبارة .الدلخص طريق عن البيانات تخفيض يتم أن
 حصلت لبيانات الأساسية اتالمحفوظ لتوليد باستمرار قام الباحثي البيانات
 .البيانات استخراج نتائج من
حصلت  البيانات تبسيط ىو البيانات خفض من الغرض فإن وبالتالي،
 وكثيرا الدعقدة البيانات بالطبع وذلك المجال في البيانات استخراج خلالحين 
 لستلطة البيانات ولكن البحث بموضوع لذا علاقة لا التي البيانات وجدت ما
 من والتخلص البيانات لتبسيط الباحث يحتاج لذلك .البحوث تتعلق التي مع
 ليس البحث من الذدف فإن لذا .البحث بموضوع لذا علاقة لا التي البيانات
 نطاق في مشمولة ىي البيانات يوقنل أيضا ولكن البيانات لتبسيط فقط
 31.البحث
 تقديم البيانات  . ب
 لزمد عنها نقل التي nemrebuH – وىوبرمن seliM – زييللد وفقا
 إمكانية تعطي التي رتبةالد علوماتالد من لرموعة ىو البيانات تقديم :إدروس
 التي الدنظمة الدعلومات من لرموعة تقديمب الخطوة ىذهعملت  41.الاستنتاج
 الحصول تم التي البيانات أن أساس على ذلكو  الاستنتاج إمكانية تعطي
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 يتطلب لذلك، السرد شكلب عادة النوعي البحث عملية خلال عليها
  .لزتوياتو تقليل دون التبسيط
 الصورة من معينة أجزاء أو كاملة الصورة رؤيةل  البيانات تقديمعمل 
 للموضوع وفقا البيانات تقديمو  تصنيف الباحث يحاول الدرحلة ىذه في .العامة
 .للمشكلة فرعي موضوع كل في بالرمز يبدأ الذي
 التحقق أو الاستنتاجات . ت
 تتطلب ذلك، ومع البيانات. تحليل ذروة من سلسلة ىو ىذا
 توليد إلى التحقق البحث ويهدف أثناء التحقق أيضا الاستنتاجات
تحقق  مرة أخرى بكيفية إستنتاجات مراجعة لذلك .صحيحة استنتاجات
 والعلاقات والنماذج والدواضيع الأنماط عن البحث. والبحث أثناء السجلات




 توصيف البيانات وتحليلها
 
 توصيف البيانات .أ 
التًبية و التدريس  علـو كلية العربية، اللغة تعليم قسم في ىذا البحث أجري
البحث أي في  وقت في إجراء ىذاو  .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا بجامعة
 البحث ناىجمو  .8017-7017جمع بياناتو ىو الدستوى الأولى في السنة الدراسية 
 التي العوامل تحديد إلى يهدؼ والذي النوعي، الوصفي يستخدـ ىذا البحثفي 
والي  العربية بجامعة اللغة تعليم قسم في لدى الطلاب البلاغة تعلم في صعوبة تسبب
حالات و  لخص لستلف الظروؼلتصور وتوكذلك  ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاسا
 ا البحث. ذبه مفعوؿك عن الطلاب توناشئالتي  لستلفة
 تعليم اللغة العربية قسمالحالة العامة ل .0
 التًبية و التدريس بجامعة علـو كلية ىو جزء من تعليم اللغة العربية قسم
 .اكمنتدى لتطوير العلـو العربية وتدريسه ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا
 الخريجتُتطور لإنتاج  العربية اللغة تعليم قسم لئعلى أساس الرؤية والرسا
 وأىداؼ لئرسالارؤية و ما الأ ).dP.S( العربيةاللغة و  بيةفي لراؿ التً العالدتُ 
 :كما يليىي   العربية اللغة تعليم قسم
 تو:رؤي





استنادا إلى وحدة  ذو معتٌو  الإبداعيةو  الدبتكرة تعليم اللغة العربية إجراء )0
 الحكمة المحلية؛علـو ومبصر ال
 وحدة العلـو ؛ إلى استنادااللغة العربية  إجراء البحوث في لراؿ )7
وتطوير لراؿ تعليم اللغة لرتمع لتنفيذ نتائج البحث إلى دمة الخإجراء  )6
 ؛العربية
 ىمستو على  تعليم اللغة العربيةالعربية و  بحوثمعاىد  التعاوف مع )4
 الإقليمية والوطنية والدولية؛
 خدمة الأكاديدية الدمتازة.تنفيذ  )5
 و:وأىداف
 ؛جيد أخلاؽمتازين في لراؿ التعليم العري  ولديهم الدريجتُ الخإنتاج  )0
استنادا  والتعليم العري في لراؿ اللغة العربية  إنتاج البحوث والعمل العلمي )7
 الحكمة المحلية؛ومبصر  علـوإلى وحدة ال
 .كفاءةال تطبيقيةع الإنتاج عمل خدمة المجتم )6
 ةالخريجتُ الرئيسي لمحة
 اللغة العربية في الدؤسسات الرسمية وغتَ الرسمية  تعليممربتُ/معلمتُ )0
 بها) مساوو الددرسة الثناوية/الددرسة العالية  (الددرسة الإبتدائية/
وتقييم  وتنفيذ وإدارة البيئة التعليمية على تنفيذ تخطيط درةاالق ) أ
مع القيم الإسلامية واستخداـ وسائل  تكاملةب ةم العربييالتعل
 السياقية والدتطورة لتنفيذ عملية التعلم في الفصوؿ الإعلاـ
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 التًبية، نظرية علم النفس التنموي ومفهـو اللغة العربيةإتقاف نظرية  ) ب
لتكوف قادرة على العمل الدرشح التًبوي في وحدة التعليم الابتدائي 
 والثانوي
) noitazinagro) وتنظيم (gninnalpعلى التخطيط ( درةاالق ) ت
) على عملية التعلم gnillortnoc) والسيطرة (noitcaوتنفيذ (
التًبوية التكاملية، والدفهـو العري  والقيم مع الدعرفة  في الفصوؿ
 الإسلامية
 في تعليم اللغة العربية الباحث  )7
البحث الدناسبة للتغلب على الدشاكل في  منهجعلى اختيار  درةاالق ) أ
 من خلاؿ نهج علمي لإنتاج الدنشورات العلمية التعليم
تعليم لتكوف قادرة على إجراء البحوث في لراؿ  الدنهج العلمي إتقاف ) ب
 اللغة العربية
)، noitazinagro)، وتنظيم (gninnalpعلى التخطيط ( درةاالق ) ت
) البحث في لراؿ gnillortnoc) والسيطرة (noitcaوتنفيذ (
 التعليم العري  بشكل منهجي وعلمي
 ضاافيةالإ الخريجتُ لمحة
 في المجاؿ العري  منظم التعليمي )0
خلاؿ عملية تتبع من  ىتماـوالا مكاناتالإ تعرؼ على درةاالق ) أ




إتقاف الدعرفة والدهارات لتكوف قادرة على إدارة الأعماؿ في لراؿ  ) ب
 اللغة العربيةتعليم اللغة العربية أو 
) في لراؿ التعليم أو gninnalpعلى تخطيط الأعماؿ ( درةاالق ) ت
 بشكل مستقل وتعاوني أصبحت اىتمامو اللغة العربية التي
 مستشار تعليم اللغة )7
تعرؼ المحتملة والاىتماـ من خلاؿ عملية تتبع على  درةاالق ) أ
الدعلومات والخبرة، والتفكتَ لتطوير الاىتماـ والدواىب وريادة 
 الأعماؿ
إتقاف الدعرفة والدهارات لتكوف قادرة على إدارة الأعماؿ في لراؿ  ) ب
 اللغة العربية تعليماللغة العربية أو 
) في لراؿ التعليم أو gninnalpعلى تخطيط الأعماؿ ( درةاالق ) ت
  أصبح اىتمامو بشكل مستقل وتعاونيتيال اللغة العربية
قسم تعليم اللغة العربية  ؤخذ للطلابتأف  واجبة مادةالبلاغة ىي  مادة
) SKS( سكس 4ولذا وزف  ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا بجامعة
 البلاغة مادة وتهدؼ. 7 غةالبلاو  0 غةالبلاإلى اجتماعتُ هما  غةالبلاوتنقسم 
ر كانت في الشعر والنث  التي طلاب في فهم المحتوى الأدي  اللىإلتوفتَ لسزوف 
ر في الشعر والنث لمحتوى الأدي ا بصتَة وفهم علىالعري  لكي الطلاب يدلك 





 حالة الدخبرين .7
تعليم اللغة  قسم في بلاغةالمصادر البيانات في ىذه الدراسة ىو لزاضار 
مستوى خامسة  وطلاب ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا بجامعة العربية
 . ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا بجامعة تعليم اللغة العربية قسم في
خلاؿ أخذ من  عشوائييقاـ بشكل  اختيار الدخبرين على الطلاب
ىو ثلاث  ستوى الخامسةالدعدد الفصوؿ في فصل، و  ا كللابط 50عينات من 
على  الدخبرينجدوؿ  وفيما يلي شخصا. 54فإف لرموع الدخبرين ىو  فصوؿ،
تعليم اللغة  قسم في بحث تحليل الصعوبات في تعلم البلاغة لدى الطلاب
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا بجامعة العربية
 الدخبرين 6الجدوؿ.
 فصل رقم الطلاب اسم رقم
 أ 4616716150 دياه  إثتٌ فيك 0
 أ 6116716150 رـو جينن كومالا  هديا 7
 أ 4116716150  ةنضاة الجرو  6
 أ 0616716150 يوف ع حفيضةلولوؾ  4
 أ 5116716150 مكريفة  وفعين 5
 أ 6616716150 ويوين ليفيا ميسكانا  6
 أ 7116716150 مرعة النساء 7
 أ 5016716150  عةتاخ 8
 أ 7016716150 عدوية ال عةرب 9
 أ 6616716150 أريف مهيدين لزمد  10
 أ 6016716150  شفعيلزمد  00
 04
 
 أ 4016716150  الله أحمد زيتٍ عبد 70
 أ 7716716150  صطقفىمزاكي  60
 أ 9016716150 نيلا نبيلة  40
 أ 4716716150 دة إف نور 50
 ب 7416716150 بوو سوتريسنو  جنانان 60
 ب 5416716150  طىمو أحمد إزوؿ  70
 ب 8416716150 تٌ الد تَخأحمد  80
 ب 6416716150  حمةر  ىأولف 90
 ب 8716716150 إيليل موليداه  17
 ب 4716716150 نا مولريس الذعبد  07
 ب 7416716150 دين نور ال تاج حمدأ 77
 ب 1516716150 مي ىاني أ 67
 ب 0616716150 روؼ علزمد أناـ م 47
 ب 0516716150 فرىانا بتًي ليستاري  57
 ب 6516716150 في أورامداني صمو  67
 ب 9416716150 ؼ ار عفي مطلديكي  77
 ب 5516716150  يلزمد فتح رزق 87
 ب 6716716150 ةفسانال ةريدخ 97
 ب 6616716150 تري نور أوفيانتي بو  16
 ج 6916716150 ليا أستوتي  06
 ج 0916716150  ةنالج ةزلفأ 76
 ج 6816716150 نتَ الد حمسب 66
 74
 
 ج 6816716150  ىزىر ال ةنفم 46
 ج 1916716150 لباب اليل أ 56
 ج 8816716150 وي طتانف افرخ لزمد 66
 ج 5816716150 وقي لزمد رفعة ش 76
 ج 4816716150 نور دية الىأيلو ليليا  86
 ج 7106716150  ءنساالتَ خأوليا  96
 ج 6106716150 إستمارا  اىيداز  14
 ج 7006716150  احمدألف  04
 ج 0816716150  ةسنالخ سوةأ 74
 ج 0106716150 ركة اتخية مبف 64
 ج 7816716150  بيلاانال ؤلؤ ل 44
 ج 1816716150  ةريطفأنيك  54
 
ستكماؿ الدعلومات البحث لا ىذا في الدخبرين جدوؿ وبالتالي فإف
 .  والبيانات
 ةتنفيذ تعليم البلاغ .6
  التعليم الوطنيةتَيامع حوؿ 5117لعاـ  90رقم  تنظيم الحكومةوفقا ل
ىي  العملية معيار. أما العملية معيار تطويرىا ىيواحدة من الدعايتَ التي س
 لتحقيق التعليمية ةعلى الوحد مير الوطنية للتعليم الدتعلقة بتنفيذ التعلايالدع
في  ميعملية التعل رايحد الأدنى من مع العملية معيارتوي يح. كفاءة الخريجتُ
 الإتحاديةلدولة لا في جميع الولايات القضائيةة والثانوي ةالابتدائي بيةالتً  ةوحد
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على ة والثانوي ةالابتدائيتًبية ينطبق ىذا الدعيار على ال. لجمهورية إندونيسيا
 .ميسػالدسار الر 
تقييم و  وتنفيذ عملية التعلم ميوتشمل معايتَ العملية تخطيط عملية التعل
 0.م الفعاؿيلتنفيذ التعل ميورصد عملية التعل مينتائج التعل
مادة مع لزاضارة ة الدراقبة والدقابلو  دراسة الوثائق بعد أف أجرى الباحث
 النحو التالي:يدكن أف أصف على ة بلاغالم يتعل ثم تنفيذ والطلاب،ة بلاغال
م التي يإعداد أدوات التعل البلاغة سابقا لزاضار لتنفيذ أنشطة التعليم
 ظكما أوضاح الأستاذ لزفو  ديدةالجدراسية السنة الإنشاؤىا في بداية كل 
 أعد أولا كل شيء لتنفيذ التعلم ": ديق عندما أجرى الباحث مقابلة معوص
لددة فصل  ميبأنشطة التعلالذي يتضمن إعداد لسطط الدورة كمرجع للقياـ 
 والكفاءات الأساسية شرح معايتَ الكفاءة والتي يجب أف يكوف دراسي واحد
ثم يقـو  ونظاـ التقييم. الكتب الدرجعيةو  ميواستًاتيجيات التعل والدؤشرات
لددة  ميكأنضباط في أنشطة التعل م ذلك في الاجتماع الأوؿيبعقود التعل المحاضار
 لكل اجتماع التعليميجب على المحاضار أف يضع خطة  فصل دراسي واحد.
في  ذلك قدـيالتي س من الدواد الأساسية خرائط الدفهـو لإنشاءأيضا  يجبو 
ة قد بلاغال مادة أف لزاضار من نتائج الدقابلة يدكن أف يفهم الاجتماع الأوؿ ".
 م.يأعد جهاز التعل
 ڠاوالي سابجامعة تعليم اللغة العربية قسم في  ةغلم البليتنفيذ تعلأما 
 ىو كما يلي: ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 قدمةالد ) أ
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بقوؿ  تعليمفتح الي ةبلاغمادة ال لزاضارىي  ميقدمة من تنفيذ التعلالد
إلى جانب العاطفي  لشا يؤدي رسالة أخلاقية بلغير اضاثم المح .السلاـ
بحيث أنشطة  الطلاب إلى ادافعر اضايعطي المح وبعد ذلك والنفسي
وإعداد وسائل  ة حضور الطلابأقر الحماسي ويتابع  م ىي أكثريالتعل
ىي لزاضار يطلب  لىالخطوة الأختَة من النشاط الأو  مع الطلاب. ميالتعل
 تقدنً مواد المحاضارة. تُقدممن الد
 ةالأساسي ةنشطالأ ) ب
إعداد  ثمقدمتُ من قبل الد في الأنشطة الأساسية تبدأ بتحيات
وف لمحة عامة عن قدميقدـ الدثم  لتقدنً الدواد. نقطة الطاقة الإعلاـ وسائل
ة طوة التاليوالخ لزتويات الدادة. وفقدمالدشرح  ثم التي ستناقش الدواضايع
 . السؤاؿ والجوابب يستمرو  النقد والاقتًاحات وفقدمالد ـىي قد
 تفستَ المحاضار للمواد الأقل وضاوحا. يستمر الاستجواب بعد إجراء
في  مثلةعلى الألعثور  بسؤاؿ الطلاب التدريب للطلاب يوفر المحاضار
ثم يساعد المحاضار على يستطع  إذا كاف الطالب لا الإندونيسية والجاوية.
 إيجاد مثاؿ حتى يفهم الطلاب الدثاؿ.
 اتػمةالخ ةطنشالأ ) ت
ونتائج  بإنتاج ملخص الطلاب  مع يقـو المحاضار خاتػمة ةنشطأك
الدافع   وبعد ذلك يقدـ المحاضار ملموسة للمناقشة.كنتيجة  ميالتعل
ق وأختَا يغل للحفاظ على التعلم وتكرار الدواد في ذلك اليـو ، بلاطلل
 7.ةة الحمدلة والتحيأم بقر يالتعل
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 تحليل البيانات .ب 
 تعليم اللغة العربية قسمتقدـ ىذه الدراسة نتائج البحث التي أجريت في 
الأشياء  ثانيىة الذي يتكوف العرض من ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا بجامعة
لدى  الفعالة ةغم البلايتعلاستًاتيجيات و  صعوبات التعلم لدى الطلاب،: وىي
 .تعليم اللغة العربية قسمفي  الطلاب
على ت الاالح نتائج حوؿ لدى الطلابالبلاغة  تعلميحتوي صعوبات 
استًاتيجيات  يحتويو  تعليم اللغة العربية.في قسم  أساس تعرض نتائج البحوث
 تعليم اللغة العربية قسماضارين و المححلوؿ حوؿ  الطلابلدى  الفعالة ةغم البلايتعل
 في قسمالبلاغة  تعلم نتائجو  ميلتحستُ التعل لا يزاؿ برنامج التي تم تنفيذىا أو
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا بجامعة تعليم اللغة العربية
 عوامل الصعوبات في تعلم البلاغة .0
اما  ،6وينقسم ىذا العامل إلى عاملتُ هما العوامل اللغوية وغتَ اللغوية
 ىي كما يلي: بحثالا ائج تحليل البيانات في ىذنت
 العوامل اللغوية ) أ
 ة (الصرؼ)جوانب الدورفولوجي )0
نمط الكلمة التي تتكوف من عدة  دراسةىو  صرؼعلم ال
في علم  وفقا للنظاـ الكلمة، تغيتَات شيغات / شكل
وتشمل نتائج تحليل البيانات في ىذا الجانب ما  .الدورفولوجي
  يلي:
 بجامعة تعليم اللغة العربية قسمفي  طلابال متوسط . أ
 مستوى ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا
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كرأسماؿ لفهم مادة  الصرؼ علمقد أتقن امسة الخ
قد ميع الطلاب الذين بج أف يدؿوىذا  البلاغة.
 والثاني واحدالستوى مفي  الصرؼ علممادة  أخذوا
 .والثالث
يؤثر على ر ثالشعر او الن لثمفي قراءة  الدقدـخطأ  . ب
في  الصرؼعلـو لزتوى  صعوبات الطلاب في فهم
 ة.لاغبالحتُ تعلم 
 النحو جوانب )7
 تتحدث عن ىو قسم أو فرع من اللغويات التي النحو
وتشمل نتائج تحليل  4.والبنود والعباراتالخطابات والجمل 
 البيانات في ىذا الجانب ما يلي:
العامة  اللغة العربيةالبلاغية و  الاختلافات في ترتيب الجملة . أ
رأس  وحنالعلم .  في فهم اللغة الطلاب تسبب صعوبة
 لأف  تعلم البلاغةل الداؿ الأساسي الذي ىو استًاتيجي
الطلاب على القراءة  سوؼ تزيد قدرة وحنال تقاف علمبا
 بشكل مناسب. ةغبشكل صحيح وفهم قواعد البلا
أنماط الجملة في البلاغة وأنماط الجملة في  بتُالاختلافات  . ب
، بينما في "لزمد طالب"أمثلة في اللغة العربية  الإندونيسية.
 halada dammahuM( الإندونيسية: لزمد ىو طالب
" جاء لزمد" العربية)، و في الجملة الفعلية باللغة awsis
                                                 




بالفعل  ولكن في اللغة الإندونيسية لا تبدأ
 وىلم جرا." . gnatad dammahuM"
 ةجوانب الدلال )6
 وتشمل نتائج تحليل البيانات في ىذا الجانب ما يلي:
ر أو شعويواجو الطلاب صعوبات في فهم الدعتٌ في  . أ
دات التي قيود الدفروضاة على الدفر  ر، وذلك بسببثن
 الطلاب. يسيطر عليها
بعض الدزايا  لديهاالدفردة الكثتَة في اللغة العربية  . ب
ب في بحيث يجعل من صعوبات الطلا والخصائص
ر والتأثتَ على العوامل غتَ اللغوية شع فهم مثاؿ
 ة.بلاغالمثل انخفاض الدافع لتعلم  للطلاب
 ة.دلالدة المالم يدرسوا  ةغلاالطلاب الذين درسوا ب . ت
التي يستخدمها الطلاب في ة حتى أف العلم الدلال
 بقدر ما يعرفوف ذلك.ة غدراسة البلا
 اللغوية غتَ عواملال ) ب
 لي:التاكما  م البلاغةيلغوية في تعلالشكلة غتَ اما الد
 نفسي )0
 وتشمل نتائج تحليل البيانات في ىذا الجانب ما يلي:
وذلك  لا تزاؿ منخفضة. ةغدافع الطالب لدراسة البلا ) أ
 ةصعب مادة يى ةلاغبال مادةيفتًض الطلاب أف بسبب 
 لىإوالجهود التي يبذلذا المحاضاروف لتعزيز الدافع  للتعلم.
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 ةغلابال مثاؿيطلب الطلاب مهمة ل ىي إعطاء لطلابا
 باللغة الإندونيسية واللغة الجاوية.
في  واقف وجهود داعمةلم يتوازنها بم كبتَالطلاب رغبة ال ) ب
إلى الدواد  الطالبدـ اىتماـ بع يتضحتعلم البلاغة ذلك 
دوف الاىتماـ في أنشطة  ـ.قدأو الد التي قدمها المحاضار
وبالتالي فإف  ،وادالتعلم سوؼ تؤثر على عدـ إتقاف الد
عدـ الاىتماـ  النتائج التي تحققت في التعلم أقل مرضاية.
 رغبةيؤدي أيضا إلى عدـ  الطلاب هاتعلمبالدواد التي 
 رغبة مع اؿناسب ت النشاط الذي لا الطالب بالتعلم.
تم  ويدكن القوؿ أف أقل إلصازات لشتعة.  سوؼ يؤدي إلى
سوؼ تكسب الدتعة والارتياح الداخلي  شخصرغبة ال
 الذي يدكن أف تولد الدافع.
 الطلاب )7
 وتشمل نتائج تحليل البيانات في ىذا الجانب ما يلي:
التي أجريت  ةالدقابل ةجينت وأظهرت ب متنوعة.لاخلفية الط ) أ
 ةأف معظم الطلاب ىم خريجوف من الددرس مع الطلاب
لذلك ىم   ،الدعهد الإسلاميةالرسمية وبعضهم قد درس في 
وذلك لأف مادة البلاغة كثتَوف الذين لم يتلقوا أو يعرفوا 
 لا يشارؾ في فحص الطلاب الجدد تعليم اللغة العربية قسم




من بشكل عاـ في قسم تعليم اللغة العربية  ةغتعلم البلا ) ب
تاذ سالأوأوضاح  لم تواجو مشاكل كبتَة. عوامل الطلاب
تعليم البلاغة  خلاؿ أنشطة بشكل عاـ" ديقوظ صلزف
لررد أف ىناؾ بعض . تفضيال نفذت بالفعلعلى الأثر قد 
 ةبلاغم يعندما عملية تعلالذين لم يتًكزوا  الطلاب
 ".يحدث
 المحاضار )6
المحاضارين أف  والمحاضار، علمالدحقوؽ من  17 فصلووفقا ل
 ملزموف بما يلي: في تنفيذ مهمة الاحتًاؼ
 م ذات الجودةيوتنفيذ عملية التعل ميالتخطيط للتعل ) أ
 وتقييم نتائج التعلم.
اختصاص و  تحستُ وتطوير الدؤىلات الأكاديدية ) ب
 والتكنولوجيا والفن.باستمرار مع تطور العلـو 
على أساس النظر في  وليس تدييزيا التصرؼ بموضاوعية ) ت
والقبيلة والعرؽ وبعض ظروؼ  نوع الجنس والدين
وضاع الاجتماعي و  ةالدادية أو خلفية العائل
 م.يوالاقتصادي للمتعلمتُ في التعل
 ومدونة أخلاقيات الدهنةتشريع وال وفانالتمسك بالق ) ث
 .الدينية والأخلاقية ةوالقيم للمعلمتُ
 ووحدة الأمة. اتحاد على تعزيزوالالحفاظ  ) ج
 وتشمل نتائج تحليل البيانات في ىذا الجانب ما يلي:
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ة يستطع اف بلاغال مادة لزاضار ةبلاغالم يتعلفي مراقبة  ) أ
 كذلكالتبادلية مع الطلاب  و  تفضيب الفصليدير 
خطأ في القراءة أو  قدـلدعندما يختبر ا بشكل جيد
 توجيويعطي المحاضار على الفور ال ثاؿالدإعطاء 
 وعندما انتهى مقدـ من تقدنً المحاضارة، الصحيح.
ثم  .قدـجوىر الدعلومات التي قدمها الد يكرر المحاضار
 .تابع السؤال والإجابة مع الطلاب
في بعض  نتائج الدقابلات مع الطلاب أف المحاضار ) ب
ولكن ىذا يتأثر ، حياف أقل وضاوحا في تقدنً الدوادالأ
مثل ضاجيج  مةئالتي ىي أقل ملاالفصل  لزيطة بيئة
ب الطلا جوالةضاجيج  وأيضا الطلاب خارج الفصل
 صاخبة.
 الدناىج )4
 وتشمل نتائج تحليل البيانات في ىذا الجانب ما يلي:
 محاضارك  ديقصلزفوظ  أستاذاستنادا إلى مقابلة مع  ) أ
كن تطبيقها يد دليست كل الدوا" ، قاؿةغبلاال مادةفي 
 ستخدـيالذي  SKS -سكسباستخداـ نظاـ 
باستخداـ التي لم تناسب الدواد ، ىناؾ بعض مقالة
ة والصرؼ والنحو. بلاغال مادة وكذلك قالةنظاـ الد
 مقالةفعالا باستخداـ  ةبلاغال مادةكوف تيدكن أف 
إلى أولا استشارة  كمقدـ  إذا كاف الطالب الذي
نتائج  تنشر العرض، ثمقبل أسبوع من  المحاضار
 إلى الطلاب.  ستشارةالا
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يدكن  استنادا إلى الدقابلات التي أجريت مع الطلاب ) ب
 تدل كانت جيدة.  ةالبلاغ تعليم منهجاستنتاج أف 
قـو  وأقل دقة الدوادالدقدـ  بلغي عندما راقبةالدنتيجة 
 للفهم.ة أسهل أمثلة واعطى مباشر المحاضار 
قواعد البلاغة بشكل ف على فهم و طلاب قادر ال  ) ت
الإندونيسية أو اف يعطى مثالا باللغة  بعد جيد
 الجاوية.
 البيئة )5
وتشمل بعض نتائج تحليل البيانات في العوامل البيئية ما 
 يلي:
حوؿ  ىناؾ بيئة ،ةم البلاغيتعلفي  مراقبة  عندما ) أ
خارج  لأف ميعلالت أوؿفي  جدا صاخب لالفص
في فصلهم  الطلاب الذين لم يدخلوالفصل كانوا ا
 ساعةنهاية  عندما بلاالط جوالةضاجيج  وىناؾ
 المحاضارة. 
ب الدتأخر لالطا م.يالتعل تأخر الطالب مؤثر في عملية ) ب
لأنو يدكن أف يؤثر تو على تحصيل دراس جدا مؤثر
حوؿ الدواد  الأفكار يشاغب تعلم الذيالعلى تركيز 
وبالإضاافة إلى ذلك، ها أو يبلغها المحاضار. تناقش التي
ب يؤثر أيضا على الطلاب فإف تأختَ أحد الطلا
 .ةغالآخر في تعلم البلا
ة أو الجامع أدبية في بيئة اتأو منافس لا توجد عادات ) ت
تناقص الاىتماـ بتعلم  تأثتَ علىالكلية ذلك 
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تناقض   دبيةالأ اتنافسالدأو  عاداتغة. الالبلا
بتُ  العلمية التي ىي أكثرات أو منافس عاداتب
الإسلامية الحكومية  ڠاوالي سا جامعةفي  الطلاب
 .ڠسمارا
دـ اللغة الإندونيسية التي تستخغة بلاالب كتنقص   ) ث
تأثتَ  سواء مكتبة الكلية أو مكتبة الجامعة،ة في الدكتب
 سابقةالطلاب ال في نسخ نتائج بعلى عادات الطلا
 .ةلاغبالأف الطلاب لا يفهموف بالتفصيل مادة  حتى
 م الفعاؿيالتعل .7
لتعليم التي لا تركز على النتائج التي تحققت ام الفعاؿ ىو عملية يالتعل
 م الفعالة أف توفر الفهم الجيديولكن كيف يدكن لعملية التعل ،فقد الدتعلمتُ
ويدكن أف توفر التغيتَات السلوكية وتطبيقها   والجودة ةوالفرص والدثابر ذكاءوال
م يالتعل بيئةيدكن أف تتحوؿ بشكل جيد وفي لكي تعليم البلاغة  .5في حياتهم
يدكن أف تحفز لصاح  الفعالة التي ىجانوالد تواصليةمقاربة  فإنو يحتاج إلى تعة،الد
 ليكوف فعالا كما يلي:البلاغة  ميجهد تعل. دقةب في اتقاف الدواد الطلاب
 العوامل اللغوية . أ
 (الصرؼ) جوانب الدورفولوجي )0
أف  بوإعطاء سياسة للطلا تزويد أولامن قبل القسم  ) أ
مادة قبل أف يأخذ الطلاب  رؼ أولامادة الصأخذ ي
 .البلاغة
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 يبرر المحاضارقدـ ي قرأىا الدذال خطأ التفستَ عندما يحدث ) ب
 .صحيح ومناسب ؿامث يويعط ةباشر م
 النحوجوانب  )7
أف  بوإعطاء سياسة للطلا تزويد أولامن قبل القسم  ) أ
 .مادة البلاغةأولا قبل أف يأخذ الطلاب  نحومادة الأخذ ي
التي يفهمها ة الأسهل غيعطي المحاضار أمثلة على جمل البلا ) ب
مثلة أو فهم ترتيب الأالطلاب أسهل لبناء لكي  الطلاب
 .يةغالجمل البلا
 جوانب الدلالة )6
بحيث يكوف لطلاب مادة الدفردات زّود من قبل القسم ي ) أ
 ليس لديهمو  داتلدى الطلاب إتقاف كاؼ من الدفر 
 ر.ثنالر أو الشعفي فهم معتٌ  العوائق
اف  خارج الفصل للطلاب دائما واجبة عطييالمحاضار  ) ب
 .العربية وترجمتها ةغف  أمثلة من البلايح
 ة وترجمةأطلاب لقر ال ةلاغبال يمتعلكل  المحاضاريدرب  ) ت
على  ندونيسية والجاويةالإو  البلاغة في اللغة العربية ةجمل
 .الجمل 7الأقل 
 اللغوية غتَ عواملال . ب
 نفسيال )0
م يدائما الدافع للطلاب قبل وبعد التعل يعطي المحاضار ) أ
ستكوف ستتواجد  التي والعلـو ليس اليأسو  ، لدمارسةةغلابال
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المجتمع وفي لتوفتَ الحياة في  إتقاف اللغة العربيةك قيمة جدا
 . بعد التخرج عالم التعليم في
مللا  سببتلذلك لا مادة البلاغة ببيئة لشتعة.  المحاضاريبلغ  ) ب
 عة المحاضارةابتافي حتُ  الطلاب يزيد تماـاىو لدن يدرسها 
تلك  في دراسة الطلاب رغبةسوؼ تزيد من أثرىا  التي
 بمناىج تواصليةيحتاج إلى مقاربة  ةبلاغاللدراسة  الدادة.
يدكن أف تحفز لصاح الطلاب في إتقاف الدواد حتى  فعالة
 بشكل جيد صحيح.
 الطلاب )7
 ديتشارؾ مباشرة في فحص الطلاب الجدمن قبل القسم  ) أ
لجامعة من قبل اقد فحص  الذي وليس فقط قبوؿ الطلاب
التي  بعثة وأىداؼ التخرجو وفقا لرؤية  جودة الطلابلكي 
 قد حدد القسم.
تعليم  يجب على الشخص الدقبوؿ كطالب في قسم
وعلى قسم. تحددىا ال التيالشروط  فييأف اللغة العربية 
 للحصوؿ على نفس الحقوؽلديهم  شخصكل ال  الرغم
القسم. لا تقبل تلقائيا في جميع  ولكنهم التعليمية ةالخدم
 فيي أف يجب أولا من أجل أف تكوف مقبولة كطالب
 قسم.التي تحددىا الالواجبات 
لفهم الدواد التي قدمها الطرؽ التي يدكن للطلاب اتخاذىا  ) ب
 ) تأتي في الوقت المحدد.0 جيدا ىي كما يلي: المحاضار
لن يغيب عن كلمة من  الطلاب ضور في الوقت المحددبح
 الإكتًاث إلى )7ىي مفيدة جدا وقيمة. / الدقدـ  المحاضار
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إذا كاف التفستَ من المحاضار  بشكل جيد،/ الدقدـ  المحاضار
 جواؿيدكن للطلاب استخداـ  جدا الدقدـ سريعا/ 
عندما ينسى  ىذا ىو أداة قوية جدا. الشرح، لتسجيل
يدكن للطلاب الاستفادة من  تفستَ المحاضار الطلاب
وكذلك الدقالة  ) سجل الدواد التي ليست في6. التسجيلات
التي لا تعرؼ  الأشياء سأؿ) 4. شرح المحاضار للمواد
أنشطة . في الدنزؿ واد) إعادة الد5 .قدـللمحاضار / الد
أو العالية،  درسة الثانويةأنشطة في الدكليست   ةالمحاضار 
 تعلم الدواديدكن استخدامها ل ىناؾ الكثتَ من وقت الفراغ
) تبحث عن الدواد 7 مع الأصدقاء. ة) مناقش6مرة أخرى. 
 في الدكتبة / الإنتًنت. الدعنية
 المحاضار )6
إعطاء  المحاضار، ميمشاكل العلاقات الدتبادلة في التعل ) أ
ادة الأسئلة حوؿ موإعطاء  سأؿيأف  الفرصة للطلاب
 بعد الانتهاء. وأم يالتعل أثناءسواء في المحاضارة 
 قبوؿ مادة البلاغة،في  طلابلدى ال فهومةالدغتَ مشاكل  ) ب
حتى ة داوتكرار الد عمقب إعطاء تفستَات اضارالمحاوؿ يح
لديهم صعوبة  وخاصة للطلاب الذين يفهم الطلاب حقا،
  .ةغلابالفي تعلم 
 الدنهج )4
  الطلاب الذيالدقالة إذا  فعالة باستخداـ ةبلاغمادة ال ) أ
 ثم إلى المحاضار قبل أسبوع من العرض، أولا يشاور كمقدـ
 .في الفصل لطلابإلى ا التشاور  ةجتين نشرت
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على الحوار وتبادؿ  الدناقشة أيضا تشجيع الطلابمنهج  ) ب
 حتى يتمكنوا من الدشاركة والأصدقاء راء مع المحاضارالأ
ثلاثة الدناقشة على  ىذهيدكن تطبيق  على النحو الأمثل
اقشة مع المحاضارين منو  مناقشة لرموعة صغتَة :أشكاؿ
في تعليم  والدناقشة مفيدة جدا .تَةكبموعة  لر اقشةمنو 
 .ليلاتصاا لتفاعلالبلاغة ل
لاـز  بوأقل دقة في شرح للطلاة الداد قدـالد بلغعندما ي ) ت
 صحيحة.ويعطي أمثلة  مباشرةعلى المحاضار أف يبرر 
أمثلة من  ىعطأجيدا عند  ةلاغبالقواعد من ىم الطلاب فا ) ث
 الإندونيسية أو الجاوية.
 البيئة )5
تعلم في لزراعة اىتماـ الطلاب  وسائل الدنافسة الأدبيةجهز  ) أ
 .ةبلاغال
الإندونيسية في البلاغة التي تستخدـ اللغة  كتبجهز   ) ب
 الجامعة.  أوكلية ال مكتبة إما الدكتبة،
قسم تعليم اللغة  في ةغم البلايتعل يدكن لذذه العوامل تحستُ وبالتالي،








 قصر البحث .ج 
أف حث ابال درؾيولكن  قدر الإمكاف،ب أف ىذا البحث قد تم على الرغم
على بسبب قصر الباحث وذلك  .والعيوبلا ينفصل عن الأخطاء  ىذا البحث ىو
 النحو التالي:
 الوقت قصر .0
فقد بحث  ولذلك. لزدودة بالوقت باحثالبحوث التي أجراىا ال
أف الوقت الذي مع ذلك  بالبحث فقط. ناسبا يبم احتياجات مناسبة
 شروط البحث العلمي.يكفي  ولكن يدكن أف قصتَة جدا، لباثحيستخدـ ا
 القدرة قصر .7
خاصة في تو قدر حث ابال درؾي لذلك. ن الدعرفةالباحث لايتخلع ع
وفقا لقدرة  بحثقدر الإمكاف لتشغيل ال يحاوؿ باحثولكن ال العلمي.










 الخلاصة .أ 
 وتحليل السابقة الإيضاحات من البحث ىذا عليو حصل مما انطلاقا
 ة لدى الطلاب في قسم تعليم اللغةم البلاغتعل في صعوباتالتحليل  عن البيانات
ثم نتائج الأوصاف وتحليل  .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي ساالعربية بجامعة 
ق يدكن تلخيصها على النحو توثيمقابلة والو  من خلال المراقبة اكتسلبت البيانات التي
 التالي:
 أخطاء العوامل اللغوية التي تؤثر على صعوبات التعلم لدى الطلاب تشمل
يؤثر على صعوبات الطلاب في فهم علم ذلك  رثنالو  الشعرة مثال أفي قر المقدم 
مع اللغة العربية التي  غةجمل البلاتكوين بين الاختلافات  .ةغفي تعلم البلاو ف الصر 
في البلاغة وفي الجملة  نمطبين  الاختلافاتو  عمومعلى الدرسها الطلاب 
باللغة العربية التي لها  ة الكثيرةالكلم حدود الطلاب في إتقان المفردات.. الإندونيسية
  ة.لدلاعلم ال لم يدرسواقبلها  ةغلابالالطلاب الذين درسوا  .تٌعالممزايا وخصائص 
 ،منخفضةلا تزال  ب لدراسة البلاغةدافع الطلا تشمل العوامل غير اللغوية
عدم اىتمام  ،ةغفي تعلم البلا الجهود الداعمةو  وق لم تتوازن بم كبيرةالالطالب رغبة 
، الطالب بالتعلم رغبةيؤدي أيضا إلى عدم و  الطلاب هاتعلمالتي  ب بالموادلاالط
الأحيان أقل  المحاضر م.يب في عملية التعللاالطتأخر ، تنوعةالمب لاخلفية الط
 ةلاغبمادة الوكذلك  قالةباستخدام الم لم يناسب دوابعض الم وضوحا في تقديم المواد.
للغة باأمثلة  بعد أن أعطي جيدا ةلاغبالقواعد في ىم الطلاب فا .حونالو  رفوالص
الطلاب الذين لم ىناك  لأن صاخبة لصفالبيئة حول ال. ندونيسية أو الجاويةالإ
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تأخر الدراسية.  ساعةال تحول عند الطلابعن جوالة  ضجيجالو لهم صفي فيدخلوا 
ة أو مسابقات أدبية في لا توجد عادات أدبي م.يتعلعملية الفي ؤثر الذي يب الطلا
أو مكتبة  الكليةكتبة ماللغة الإندونيسية في بغة بلاالكتب نقص   .ةالجامع بيئة
  الجامعة.
 واأخذقبل  أولا صرفمادة الفعال إذا كان الطلاب يأخذون  ةبلاغالم يتعل
 يعطيو  ةمباشر اضر يبرر المحقدم الم هالذي قرأشرح طأ في الخ كانة، إذا  البلاغ مادة
ة. البلاغ مادة واأخذقبل  أولامادة النحو  الطلاب أخذو  أمثلة صحيحة ومناسبة.
الطلاب  لكي فهم الطلاب،في التي يسهل  ةغجمل البلايعطي المحاضر أمثلة على 
 اتالمفرد ادةب مطلالل قسمتوفر ال .ةغبلاالجملة في إعداد المثال أو فهم  لسهأ
في لا يدلك عراقيلا الطلاب و  تفرداكون لدى الطلاب إتقان كاف من المبحيث ي
حفظ أمثلة لي لخارج الفصالواجبة  عطي دائماياضر المح. رثنالر أو الشع فهم معتٌ
ة وترجمة ألقر  ب الطلابدر ي لمحاضرغة ام البلايكل تعل العربية وترجمتها.من اللغة 
 . العربية والإندونيسية والجاويةالجمل 
ي دائما عطيالمحاضر  :ل غير اللغويةغة الفعال من حيث العوامبلاالم يتعلو 
 تعة.ة، ويبلغ مادة البلاغة بالبيئة المبلاغالم يتعلعملية الدافع للطلاب قبل وبعد 
طريق الطلاب يساعد بو  بشكل مباشر في فحص الطلاب الجدد. قسمشارك اليو 
/ ركز على المحاضر  )2 في الوقت المحدد في الكلية. حضر الطلاب) 1: : القيام
المحاضر من  شرحوأيضا  مقالة) سجل المواد التي ليست في 3جيد.  اىتمامالمقدم ب
 في منزل) مطالعة المادة 5قدم. لمعرف للمحاضر / ايالأشياء التي لا  ) سأل4 المواد.
بحث عن المواد ذات الصلة في المكتبة / ) 7 ناقش مع الأصدقاء.) 6الطلاب. 
 وفرصة إلى الطلاب ليسأل  يعطي المحاضر فعال إذا كان ةبلاغالم يتعلو  ت.يالإنتًن
عمقا ويكرر المادة حتى يعطي المحاضر شرحا مو  حول المواد الدراسية. الأسئلةيعطي 
  يفهم الطلاب حقا.
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قدمين كم الطلاب الذينالمقالة إذا فعالة باستخدام  ةلاغبكانت مادة ال
 للطلاب نتائج التشاورت نشر ثم  قبل أسبوع من العرض،للمحاضر  استشار أولا
جهز  و  ة اىتمام الطلاب في تعلم البلاغةجهز وسائل المنافسة الأدبية لزراعالأخر. 
اللغة الإندونيسية في المكتبة، إما مكتبة الكلية أو  ستخدم باكتب البلاغة التي 
 الجامعة.
 الاقتراحات .ب 
 منطلقا الاقتًاحات من عديدا  تقدم نفسو، البحث ىذا يختتم أن وقبل
ة، يبفي عالم التً  يجاابيةالإ سامةالم لإعطاءو .صعوباتتحليل ال في هاتهووجد تهارأ مما
 :يلي كما النظر فيها، وىي ىناك بعض الاقتًاحات التي تحتاج إلى
العربية في فحص الطلاب  اللغة تعليم قسمللجامعة، ينبغي أن تشرك  .1
 العربية اللغة تعليم قسم رسائلو  جميع الرؤية تتحقق بحيث أن الجدد،
 ا. جيد
 أكثر من كتب يزودأن  لقسم ينبغي، العربية اللغة تعليم لقسم .2
وإعطاء  الاندونيسية في المكتبةاللغة  استخدام البلاغة الحديثة التي ب
 قبل مادة البلاغة. ة أولاالدلالمادة  أخذان ي بلطلالسياسة 
 يكثرو مادة البلاغة في اتباع يحمسو   أنللطلاب ينبغي  للطلاب، .3
 ية من شعربلاغالة والكتابة وترجمة الجمل أمارسة القر بم التدريبات
من بلاغة ال الكتب على والمطالعة في الأدب. براعةزيادة الل ونثر
 المعلمين في اللغة العربية.
 مناىجدراسة الأدوات و و عدي يجاب أن قبل البحث التالي، باحثينلل .4




 الاختتام .ج 
الحـمد لَلو اَلذي كان بعباده خبــيرا بصــيرا، تبارك اَلذي جعل في الّسماء بروجا 
وقمرا من ـــيرا. أشهد ان لا إلو إّلا الله وأشهد اّن محّمدا عبده وجعل فيها سراجا 
ورسولو اَلذي بعــ ـــثو بالحــــّق بشـــيرا ونذيرا، وداعيا إلى الحّق بإذنو وسراجا منيرا. الّلهّم 
 صّل عليو وعلى الو وصحبو وسّلم تسليما كثيرا.
 اكتابة ىذ  أستكملأستطيع أن  سبحانو وتعالى اللهة ومساعد ليبفض، أَما بعد
 الناسدعاء  بفضلهم كلأستطع  أن أجاوز   ولكنجهود و  عقباتبحث ولو بال
وذلك  ،بحثال االقيود في إعداد ىذ دركوأ .بحثال اىذلإنهاء بجدي  أيضاو  قريبال
من ا بنيت| تيال الاقتًاحات والنقدتنتظر ، ذلكول والمعرفة لدي.صرالعلوم بسبب ق
 المقبل. العلمي بحثال لاستكمال الإسلاميةومراقب التًبية  ئر اق
يعطي  ا البحثآمل أن ىذ، الأمل وسلم الله سبحانو وتعالى، بمالكلا أخير
اللهم أمين يارب  العلوم خاصة تعليم اللغة العربية. وتطوير والقارئ تباللك افوائد
 .العالمين
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قحلم2: روضحلا  
No Kelas PBA 5A 
1 1503026001 ULFA TUSSA`ADAH PBA FITK-05 24 
2 1503026002 SUSI PURWANTI PBA FITK-05 25 
3 1503026003 DYAH KUMALANINGRUM PBA FITK-05 26 
4 1503026004 RODLOTUL JANNAH PBA FITK-05 27 
5 1503026005 AINUN MAKRIFAH PBA FITK-05 28 
6 1503026006 INAROTUL AINIYAH PBA FITK-05 29 
7 1503026007 MIR`ATUN NISA` PBA FITK-05 30 
8 1503026008 MAYLIA DWI GUNAWATI PBA FITK-05 31 
9 1503026009 IZZATUL ULYA PBA FITK-05 32 
10 1503026010 SITI NURROKHMATIN PBA FITK-05 33 
11 1503026011 ANTIN LIHAYATI PBA FITK-05 34 
12 1503026012 ROBIATUL ADAWIYAH PBA FITK-05 35 
13 1503026013 IKA SETIYANI PBA FITK-05 36 
14 1503026014 AHMAD ZAENI ABDULLOH P PBA FITK-05 37 
15 1503026015 KHOTIAH PBA FITK-05 38 
16 1503026016 MUHAMAD SYAFI`I PBA FITK-05 39 
17 1503026017 ZULFA AENUN HOERIYAH PBA FITK-05 40 
18 1503026018 AYUDHA ARMIN PBA FITK-06 1 
19 1503026019 NAELA NABILA PBA FITK-06 2 
20 1503026020 NILA KAMALIA PBA FITK-06 3 
21 
1503026021 
MUHAMMAD MUHTAM AMALANA PBA FITK-
06 4 
22 1503026022 LIYA MAKHASINA PBA FITK-06 5 
23 1503026023 FIKI KHOERUN NISWAH PBA FITK-06 6 
24 1503026024 NURFAIDAH PBA FITK-06 7 
25 1503026025 SARAH PBA FITK-06 8 
26 1503026026 DEVI AYU HAFSHOH PBA FITK-06 9 
27 1503026027 ZAKKI MUSTOFA PBA FITK-06 10 
28 1503026028 DOATUL KHIJJAH PBA FITK-06 11 
29 1503026029 NAILUL MUNA SAIDAH PBA FITK-06 12 
30 1503026030 MASFUFAH PBA FITK-06 13 
31 1503026031 LULUK HAFIDHOTUL UYUN PBA FITK-06 14 
32 1503026032 IDA MUNFARIDA PBA FITK-06 15 
33 1503026033 WIWIN LIFFIA MISKANA PBA FITK-06 16 
34 1503026034 FIKA ISNA DIAH PBA FITK-06 17 
35 1503026035 KHOLIFATUL AMANAH PBA FITK-06 18 
36 1503026036 M. ARIF MUHYIDIN PBA FITK-06 19 
37 1503026037 FRIDA AYU LISTIAN PBA FITK-06 20 
38 1503026038 SITI NURHALIZAH PBA FITK-06 21 
39 1503026039 MAFTUHAH PBA FITK-06 22 
40 1503026040 AMIRATUL AFIFAH PBA FITK-06 23 
 
No Kelas PBA 5B 
1 1503026041 IMAM MUHAMMAD BAKIR PBA FITK-06 24 
2 1503026042 NANANG BOWO SUTRISNO PBA FITK-06 25 
3 1503026043 ULFA ROHMAH PBA FITK-06 26 
4 1503026044 NISRIINAA ULFAH PBA FITK-06 27 
5 1503026045 AHMAD IZZUL MUTHO PBA FITK-06 28 
6 1503026046 NAFISATUR RIZQIYAH PBA FITK-06 29 
7 1503026047 ACHMAD TAJJUDDIN NUR PBA FITK-06 30 
8 1503026048 AHMAD KHOIRUL MUNA PBA FITK-06 3 
9 1503026049 DICKY LUTHFI MAARIF PBA FITK-06 32 
10 1503026050 UMI HANI PBA FITK-06 33 
11 1503026051 FARHANA PUTRI LESTARI PBA FITK-06 34 
12 
1503026052 
LAYALIA FATIMATUZ ZAHRA`I PBA FITK-06 
35 
13 1503026053 MUSYOFI URRAMDHANI PBA FITK-06 36 
14 
1503026054 
MUHAMMAD AUNUR ROHMAN PBA FITK-06 
37 
15 1503026055 MUHAMAD FATHU RIZQI PBA FITK-06 38 
16 1503026056 UMI ZUMROTUN PBA FITK-06 39 
17 1503026057 MUHAMMAD LUTHFI HAKIM PBA FITK-06 40 
18 1503026058 MAULIDA AENUR RIZKI PBA FITK-07 1 
19 1503026059 NILA RIZQI MAULIDA PBA FITK-07 2 
20 1503026060 KUNNY AIMMATUL BAROROH PBA FITK-07 3 
21 1503026061 MUHAMMAD ANAM MA`RUF PBA FITK-07 4 
22 1503026062 MUHAMMAD LUTFI MAULANA PBA FITK-07 5 
23 1503026063 PUTRI NUR OVIYANTI PBA FITK-07 6 
24 1503026064 RIFQI ZULFATUNNISA PBA FITK-07 7 
25 1503026065 ZAKY ILHAMI ZAIN PBA FITK-07 8 
26 1503026066 UMI HABIBAH PBA FITK-07 9 
27 
1503026067 
MUHAMMAD AFIF SHIHABUDDIN PBA FITK-
07 10 
28 1503026068 WASIT MUSANNADAL H.A PBA FITK-07 11 
29 1503026069 NUR INDAH RAHMAWATI PBA FITK-07 12 
30 1503026070 AMIR JALALUDDIN PBA FITK-07 13 
31 1503026071 SITI PENI NURHIDAYAH PBA FITK-07 14 
32 
1503026072 
MUHAMMAD SHOLIHUL ASYHAR PBA FITK-
07 15 
33 1503026073 AHMAD WILDAN YASNA PBA FITK-07 16 
34 1503026074 ABDUL HARIS MAULANA PBA FITK-07 17 
35 1503026075 EKO ARIK SUSANTI PBA FITK-07 1 
36 1503026076 KHORIDATUN NAFISAH PBA FITK-07 19 
37 1503026077 MOH.RIZKY AL-FIKRI PBA FITK-07 20 
38 1503026078 ILIL MAULIDAH PBA FITK-07 21 
39 1503026079 HIKMAH RAHMASARI PBA FITK-07 22 
 
No Kelas PBA 5C 
1 1503026080 ANIK FITRIYAH PBA FITK-07 23 
2 1503026081 USWATUN KHASANAH PBA FITK-07 24 
3 1503026082 LU`LUUN NABILA PBA FITK-07 25 
4 1503026083 MISBAHUL MUNIR PBA FITK-07 26 
5 1503026084 AILU LILIYA HIDAYATUNNUR PBA FITK-07 27 
6 1503026085 M.RIF`AT SYAUQI PBA FITK-07 28 
7 1503026086 MUNIFATUZ ZAHRO PBA FITK-07 29 
8 1503026087 ARIEF ROCHMAN PBA FITK-07 30 
9 
1503026088 
MUHAMMAD FARKHAN TANTOWI PBA FITK-
07 31 
10 1503026089 HIKMAH NUR FITRIANI PBA FITK-07 32 
11 1503026090 ULIL ALBAB PBA FITK-07 33 
12 1503026091 UZLIFATUL JANNAH PBA FITK-07 34 
13 1503026092 UMI KULSUM PBA FITK-07 35 
14 1503026093 ATIKA NURUL KHAFFI PBA FITK-07 36 
15 
1503026094 




MUHAMMAD MIFTAHUL MUNIR PBA FITK-07 
38 
17 1503026096 LIA ASTUTI PBA FITK-07 39 
18 1503026097 ISTIQOMAH PBA FITK-07 40 
19 1503026098 RIZQI BIDASARANDI PBA FITK-08 1 
20 1503026099 RYAN HIDAYAT PBA FITK-08 2 
21 
1503026100 
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN MUROD 
PBA FITK-08 3 
22 1503026101 FATKHIYAH MUBAROKAH PBA FITK-08 4 
23 1503026102 AULIA KHOIRUN NISAK PBA FITK-08 5 
24 1503026103 ANA ROIHANAH PBA FITK-08 6 
25 1503026104 FUTKHATIN NASIKHAH PBA FITK-08 7 
26 1503026105 ARINIL HIDAYAH PBA FITK-08 8 
27 1503026106 ZAHIDA ISTAMARA PBA FITK-08 9 
28 
1503026107 
MUHAMMAD KHOTIBUL UMAM PBA FITK-08 
10 
29 1503026108 WINDI RAHMAWATI PBA FITK-08 11 
30 1503026109 MISBAHUL MUNIR PBA FITK-08 12 
31 1503026110 NUR ALIF LAILA PBA FITK-08 13 
32 1503026111 FITROTUL MAIDAH PBA FITK-08 14 
33 1503026112 ALLIF HAMDAN PBA FITK-08 15 
34 1503026113 NASYALINA SASKIA PUTRI PBA FITK-08 16 
35 1503026114 DAIMMATURROHMAH PBA FITK-08 17 
36 1503026115 SUMBER ASRI AMINATUN PBA FITK-08 18 
37 1503026116 AFRIANI MUNAWAROH PBA FITK-08 19 
38 1503026117 ABDUR ROHMAN PBA FITK-08 20 
39 1503026118 ELYA ISFIYATI PBA FITK-08 2 
 
 قحلم3 :ثحبلا لئاسو 
PEDOMAN  DOKUMENTASI 
No
. 
Data yang Dibutuhkan 
Keterangan 
Deskripsi 
Ada Tidak Ada 
1 Absensi mahasiswa     
2 Bahan ajar     





    
5 
Evaluasi Pembelajaran 
    
 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Mengamati pelaksanaan perkuliahan di kelas 
2. Mengamati kondisi subyek penelitian dalam mengikuti 
kegiatan dilokasi penelitian 
3. Mengamati kemampuan mahasiswa dalam menguasai 
materi perkuliahan 
4. Mengamati metode pembelajaran yang digunakan 




Sumber : Dosen mata kuliah balaghah UIN Walisongo 
Semarang  
1. Bagaimana riwayat pendidikan Bapak ?  
2. Berapa lama Bapak mengajar balaghah ?  
3. Kurikulum dan buku pegangan apa yang Bapak jadikan 
acuan saat mengajar balaghah ?  
4. Sebagai guru balaghah, maharah apa yang cenderung Bapak 
gunakan untuk mengajar bahasa Arab ?  
5. Metode dan media apa yang Bapak gunakan ketika 
mengajar ?  
6. Menurut Bapak bagaimana semangat mahasiswa dalam 
belajar balaghah?  
7. Kendala apa yang Bapak hadapi dalam mengajar balaghah 
di jurusan PBA UIN Walisongo ?  
8. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam memahami 
materi balaghah?  
9. Bagaimana keadaan mahasiswa dalam menerjemahkan 
contoh materi berbahasa Arab dari segi penguasaan kaidah 
nahwu dan bekal kosakatanya ?  
10. Kendala apa yang mahasiswa alami dalam belajar balaghah 
? 
11. Bagaimana upaya Bapak dalam mengalami kendala-kendala 
mahasiswa tersebut ? 
12. Apa faktor kesulitan mahasiswa yang Bapak ketahui dalam 
belajar balaghah, khususnya dari faktor linguistik? 
13. Bagaimana Bapak mengevaluasi mahasiswa dalam 
pembelajaran balaghah ? 
14. Menurut Bapak, apa faktor penghambat dan pendukung 
pembelajaran balaghah di PBA UIN Walisongo ?  
15. Kalau menurut Bapak bagaimana pandangan mahasiswa 
terhadap pelajaran balaghah ?  
Sumber: Mahasiswa  
1. Apakah saudara/i mengalami kesulitan ketika belajar 
balaghah ?  
2. Apakah ada kesulitan dalam memahami contoh berbahasa 
Arab saat pembelajaran balaghah ?  
3. Apa mayoritas kesulitan teman-teman di kelas saat belajar 
balaghah ? 
4. Apakah saudara/i kalau di tempat tinggal belajar balaghah ?  
5. Apakah teman-teman ada yang mondok dan lulusan dari 
pondok ? 
6. Apakah dosen mata kuliah balaghah sesalu menerangkan 
materi perkuliahan ? 
7. Bagaimana metode mengajar dosen saat memberikah materi 
balaghah ? 
8. Apakah metode yang di gunakan dosen sudah sesuai dengan 
keinginan saudara/i ? 
9. Apakah lingkungan di kelas mendukung saat saudara/i 
belajar balaghah ? 
10. Apakah lingkungan di kampus mendukung saudara/i dalam 
mempelajari balaghah ? 
11. Apakah ada pertemuan diluar kelas untuk membahas 
balaghah ? 
12.  Apakah ditempat tinggal saudara/i ada teman yang paham 
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